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^ 3 ^ fcT^ cpf 07<Civji ; i ^ T j ^ i fcT^crfcf^^TTerat A W% y ^ ^ M ^ f ^ ^ 
ST^ TTfcT ^ ^ TT^ I q ? ^ f ^ ^ 1867 ^ 3 f k i n ^ ^ 3 T ^ ^ ^ - H d l f ^ c h N ^ 
18 
v({^ oft 6fR-6[N ^ 3 ^ I ^^^ -c^ # f M f M 6R ^ I 1894 ^ f^^ ^ 
1892 TT 3n^^feRT sfh? 1893 ^ ^>o?le)'>^ ^ te^ff cf^ Hdlft^cbK f ^ Tp^ | 
^•j|<^u^ :^ ^ 1903 ^ f ^ P ^ 1#^ ? ^ ^ f ^ ^ ^ ^fFlfecT 
c R ^ ^ c f T ^ f ^ an I cT^TTE^R cpf cfTt x;[^ 1%f^ HfBcHI aft cMT J|u|cl'^i| 
TFTMcn^ f^ ^ T R T ^ ^g^M ^ eT? ' p ^ f aft I W^ i-i*\6-\ q ^ % ^ ^ 
TTukr, cfJT^ irr w m cf^ r wm ^ an i ^j^#^ i:m^ -^ fcr?^ ^ ifft 
n ^ I ^^Tcf>t ' " ^ TTCTTM^' cf5?T vJIT^ eFH I eftcf>f^ ^HHNN-q^ft ^ ^^^cf^ T 
W^^fR 3TcfR f!f5Z[T I ^fRcfJN ^ cFT 3TT^ f7? 1909 ^ c[ZR^ ^fTcHteK aTf^ rf^ RFT 
^FRT^ ^ ^[^ ^ % ^ efufs: c^ ^ ^ R ^ ^ ^ cnreH ^ ^ ^ e ^ l 3TKtePT ^ ^ 
^3¥ Ft T^RTTI 1913 ^ ' f l w f t a i k ^ ' fcT^n^cf) oft ITRT f % ^ ^ ^ f^m^ 
3T^[^TN ^ ^ff%r, feT^ i^ cjpc^^ ^ ^ , Sfi^ YTEft f^opft ^ ^ T i ^ f^f^ fKTT an 
vJFFfcT ^ ^ 3 ^ fcRo^ an | 1914 ^ fcf^ cT ^g;^ 3 n ^ Ft ^ H ^ S l k s n ^ t e H f^arf^ tcT 
^ R f ^ f^TZTT I ^c^cbld ^ f ^ ^ ^ ^5R3?, ^ , TT^T^ 3nf^ c^ WT ^ ^ cfft 
cffcT ^ c^ I 3TcT: ^ ^ 3PHT 3TFIR 3? f^>^ c f j ^ c^ f^ 1918 Tf TT^ fcT^^T^ 
m^ f ^ ^ I cpcpfc^  ^ f M t o R c}?r -^ancRT i ^ f ^ ^^cf^r 30 cnf ^ ^jm^ ^^ 
cfft f ^ ^ cfTt Hcllf^chK I ^ GTcTfan ^ 1928 ^ f^RR ^ R T ^ f R M ^ R f ^ 
19 
1498-1546) ^ ^f>f^ ^ ^ ^ % T f^ TeTcfT t ) WMIc||41 c^Rslchl H^l^4l 
cRf (1907-1987) ^ ^ ^ ? I ^ ^ ^ - g f ^ clJT ^fcR RH-^^fl cf^ t f^WPTTSft ^ 
^^gcR Mldchll' c^ W R ^ 3TFTT t , ^KH45vJ 'ffSioW cf?r ^ f ^ i i T (1942) 3 l k 
?H ^HHT^ cPT v jq^M 3FT ^R ^ ^^ Ffc^ T I 1 ^ J^TPjfrr 3 lk f^H^HT ^fF^FT 
?r B^cfK?r t l 
fr ? t XTPn I ^IvHch^! ^ 65 ^ elK J^T^ f ^ c^ 3Ffcf5 f | ^ ^ ^HFTlf^ 
^frfR^3Tt ^ ^ c R cR?-cR^ c^ vjH-SJI-^ldH f^ I ^ >MT #ifcfr, ^ ^ > F ^ T ^ , 
vJ^ torero 3fk 6lT^ ^ ^ ^ Tyrf^  TITTCIT ch|[^i||, iJUTTeT ^T?^, f%raT g^^TF, 
' T ^ >^FTcT, 3 T ^ cFrf, ^ M 5 ^ , ^ f l f ^ ^ , y ^ ^tcTH,. 3HTf^ m7T, 
20 
JJldNfel ^ 3 f k ct)hlei|| t ^FT^ f ^ r f ^ ^ f f ^ -^^R f | ^ ^FFTM ^ 
^HFT^ 3TK?t f , f^RT^ >HHlRilch >t>f^ c||41 epepft ^ ^ f ^ cfff WeMcil^e eft t 
f ^ ^ cj?t f^arfcT, v3^ Tcf?r fut-^jf l 3 l k 3Trcf5faTT3ft cf^ t ' f ^ ' c^ TTyeZFT ^ Q\lhdp\ 
^ ? ^ y^fjR w^ f^ %-"f^ w^ ^frm cfTt ^ ^ v ^ I f ^ qrcfsft 
T^TNcfT? ^ t ^ 7T^ # ? gu^it %e[T-f|erT eftcfT, ' "PWr- f ^^mW 3fR WT, 
g^<frR xteT ^ I 3?M Hcicbl4)>; cfT^, " ^ iRT ^ eft R M C ^ ^ # f^f^ Jcf ^ ^ 
;gT^| ^ STRT, S m ^ e l T ^ t ^ ^ ^ eft 3TT^cft? ^g^sft , f^Trft^ ^ W^^ 
c^ fc f ^ ^ ^ ?xr^f^ eft Ft I " ' 
3 R [ t^s^fcT cfJT vic^hlieH f^jm" ^rm t - " g ^ eft uTHefr i\. ^ - ^ -W^ ^ ^ 
^ encf c R ^ cTTeTT 3 T T ^ f I uRT #q f t , ^ f ^ '$ aTcTM e T ^ ^ f ^ ^ f ^ 
f^TTST ^^ FcfT t ^ ej^l-^l ^ ^ ^ ^ c^ f^TTST I ^ ^ ^ 3Tf^fcf)cR Hf^dl^^ #r 
3TTe?r # f f r , ?^Tpfr ^TTcffr f^JTT dpuj{^ t ? iffeT f3Tr ^ ^ T ^ Z^ ir^f^ ^ W^ ^ 
i^Ffm ^ feRH I ^ T:^^ 3 T T ^ - ^ WQ^ ^ TTT?^ ^ ^ fcTi;^  ^ eft ^ ^ M 
21 
JifrlfcllW ^ ^ £ ^ ?r, cT^ ^ I T M ^ ^ eft 3ft^ W f ^ t ^ I 
3m^ f^cT^RT ^ ^ W ^HK[ eft T^cTT ^^fc^ f ^ 5 ^ ^ ^ ^ 
3TFt 6 [ ^ ^ ^ t o 11 ^S^ f c ^ n ^ ^ 'TFt ^ 3TcRtEr ^ % ^ t , f^ f f r^ ^ 
clcfj cf5t J^JlPrcfJT c[?t ^ e f ^ ^f5ei^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ ci?r 3Tf^ TTcTt c^ ^6fT^ 
TRiT t i i # f c n ? vjfcr ^ ci?r arf^ 'TcTt c}?r 6[T?T ^ ^m?fr t eft ^ r a ^ ^^Roft ^ 
t f ^ ^ 7 ^ ^ ^ W2T f^-^H-dlrHcb ^fR<fjRt ^ ^gc^ ?t I '^^ ^ cPT P^fP^ T 
t , ^ ^ ^ gcf^ Ft I '^ ^RIT '^ cfJT mcT sn^ ^ ^ cf^  c[? ef^m^ W T^TeRj; 
^ ^ MRqfcfd ^R " ^ f s fk ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^tet ^ 11 ^ 
Bt viTMT t eft ^ ^ f cRT gcf^ I t ^ m ^ l :^^ rcf?t HMRicbcll ^ ^ Rc^m ^ 
eft cf^ f^cRT 3TPt 6 l ^ cfJT y^!:iM cfr?^ eFpfft I 
22 
^ ^ >^3eRT rnfliiT % >(<j|d^ 3 ? t o R f t ^ , ^ f ^ ' f t 1 1 1 ^ ^TfcT 
vj^j^l^l c R ^ 3THT rnflTT I ^ ^fmg ^ ^ ^Hlfcli j l ' cfJT W ^ T ^ ^ f ^ ^ fePt? 
c^ "m^ 3TFr W ^ ^ t l 
c^  "^^Rj 3 ik ^ ^ J ^ WK ^ ^- fcpFRt ^ arf^fcf^ ^fci^m uTFrMJ ^ ^ 
fenft cf>T T?cfj ^ cpf %m^ Ft ^fRT, ufT ^FFTM c^ fcrfcf^ ^ ^ 3 W ^ ^ 
aT^TcTT y^lfi^ld ^ f j ^ c^ fef^ ^ ^3c^ SHI ^J^R^t ^^THT %TT ^ f^r3^^1cfrcf)cTT ^ 
3 N i t 3 R R aWcTT3Tt ^ ^^r\H\ ^ ^ - f ^ f r r ^ cf^ ^Hlftfc^T^ ^Tf^a^ >l-c|^dHI 
c|7t f^rfclg 3TPcTto TTcf snu £TRT3fr ^ f^tfrRT F t ^ eFTT | 
LiRcllRcb 3Jk 3 n M ^ ^ s T ^ 3 l k ^ 3 ^ vid^H ^ cf^ t TpT:f^ -8:ff^  Z^ f%r5PT 
3 T ^ ^FcRt 1 ^ f3TT I ^RT^ ^ ^ WT^ ^ ^ ^ ? ^ 8TT | 37cT: ^ ^ x!^HI<rHchdl 
^ ^ I H^l^c^ cTRf, ^g^T^ ^TTTfr ^%Ff, 3 T ^ iJtcTH, W^ "H^, ^5m 
23 
f^ % ^ ^ W^ T^TcTT ^ 3T^ aTT ^^ c^TT 1 1 " ' 
^ ^ ^ R^lqdl^ft cf^ r 3 T ^ ^ 3fk c r f e -^ yfeltdl c^  feT^ 3Tq^ ^ ^ 
^fricrr f^wr 11 w^. ersvJTT 3 i k ^ i ic fud i ^ ^ ? i ^ ^•^f)? vj^ r^f^r ar^ Tcrra^ afh? 
I c f W - ^ ^ fefclef W^ ^ I v i^^ fciijl [ph>Hdl6||, u T ^ i f T^ , % i # ^ cf silvjcjK 
3 lk f l ^ cf?r y ^ eiRslcbllJ ^ cf^ t f%^ fePT ^ WR^ ^W^ ^ ^ 3fk ^ 
^fJN^ v3^Tcf5T -^J^ -^^ ^ f ^ r ^ cRcfr t l feFT c^ smTN P^TT^ R wM 
24 
c^cRT-"^ c^cRT P|-c|1>^dl 'gSU ^ - ^ - ^ f^ T^cTT ^3TT >HlfBr'M ^ J ^ ^ f u P ^ 
3 j k f c m N - f ^ m ^ ^ R ^?^ 8TT, uR t ^ c R ^ Hl>^cj|c{) STRteFf ^ ^ 
SfcTT-^ TcTT ^ ^ srri ^ f t c r t # ^ ^ 3T t^PfcT ^FPJ^ ^ J^TTfcf c^ ^ ^ t e 
^ 3?^ f5R ^fclcf5[ >^TR?T ^ vl^JIcjd^^ ^ ^ ^ifcHT ^ f^RcR 
^ ^ ^ , f ^ 3 f k ^ m ^ ^^ ld | i ^4c^ fcpETN-fcTR^ ^ f r ^ ^ 6f|cT ^ y ? ^ 
25 
^ WT ^ 6[^ef f ^ f^RT 11 vdM^I>H ^ ^ ^TT^ '%TT' i ? ^ ^fcixEF^-^fcfcra 
^cTcft 11 W N T f c ^ M , yfclffhillcllcfl I f ^ -c^ 3TT£J,P|cbc1l F^^ c^fT t J^^ FRf^ T 
t w R j xi^dKHi i : !^ 3 r ^ ^gcfcit ^TT^ 'GTI^CTT' ^ 3?cf)r? cir?cfr t - " ^ eft f c t ^ 
WT ^ ^ WTcT ^ ^^isllRhd ^F5T^ ^^ H c^fT |^ f ^ ^ ^ W^ ^fr? ^TTHM ^ 
^ W i f cfJT I f ? TfefcT % ? t ^ 1 '^^ cf?r uT^RcT 1 1 ^ cf^ ^f^lc^ ^ 
gf^ ^ ^^nfl^  I v3^  ^5sM ^ gf^ ^^ rrfl^  f ^ r ^ vj^ CR^ CRT ^ M t... 
^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ cTFg HMcb^ ^ ^vI-^HId J^^ ?^cTT 3TFTT 11 ^ 
^ cfTH ^ e f t ^ ^ g f ^ 11 "'° 
f ^ ^ W ^ t ^SWfi] MRUIIH i;TZfj 3Tt?T 6 ! ^ cf^ ^JPH ^ ^ R 3 1 ^ 1%^ ^ 
cf^ t ^)[^^\ Wl^fy^ 3 I^^ H c^>MI ^f>^^ ^ 11 cfr ^ ^ ^ f ^ ^F[T 3 l k ^ 3 ^ ^fT^lM 
^wci'^ di, f^RM ^  # ^ 3ik ^ lA fMer ^ ir^ef^  ^ 11 6^^ Prwt ^ 
26 
^ W ^ ^ ^ f ^ ^HHT c^fTfl^ T s^i 
3fr^ 3TmN ^ ^ feTT? teR^^TNT ^ J^FfT feRIT I 3T6f ^ feTT ^ ^ t ^^^feP? 
wi?^ t l ^ TcRRTRt ^ ^fnfer ^ ^ ? ^ cfkt w^ j^JTY ^f}^ smi t l ^ 
27 
cTFcT ^ - ^ E f c f ? ^ ^ I?t^ M 11 W^^ ^ eFTcTT t # ^ t ^ ^ gRT TSTT 
f^y^ 3TKteFft ^ ^^jiRcb iflRT ^ GTT^f^Rf^W^ ^ ^ ^ TFTeit-ftfRcft 
?T{ sfkcff cf>t ^ 3T^ cTcf7 3T^^ g f^)FT ^ ?PT cfv? ^T^ 1 1 " ^ ' 
^ m ^ ^ ^ - f ^ f ^ ^ 3 T ^ ^ ^ WH^ 3?T^ 11 ? ^ ^ 
5JHlPlcbl vMr ^ te? t f l ^ elRslcl^ lsft cf>t 5 ^ ^ - ^ ^ ^ qRcheMHI ^ 
^ feTM t-"^HTf%r2T ^ ^ J ^ 3TM 3 P r R f ^ ^ffc^ tf^cfcfj 11 i ^ ^ ^ ^ ^ 
^rflelT Ft^ ^ ^ ^ ^8T ^ eT^TT ^en?^ | ^g^H cf?r P^T^ rf ^ 3 M H ^ 
Pl"^"^ PlcTJldl J^IT^  eft cfJF^ ^ T ^ % W# ^ ^ ?^FT Ft, g^?Wl4t ^PFTM 
^ ^ J^TTfcT ^  ^ ^ cfT^ 3ft^ ^ c f )^ c^  ^ j qc f j ^ c^  ^^T^ ^ y ^ ; ^ f ^5^ 11 
3TM >^TT-^ #JI ^ FFTM ^ ^ , ^mf|c^ ^ ^ , cfJefT ^^  ^ , ^ 3ft^ 3^M ^ ^ 
28 
TT t^firr ^ ferar t-"3nviT cf5t f t f t e , cbHchiu?! a f t ^ ^ ^ cf?r wa^ ^ ^ 
cTJxRT ^?^I^ I 3 f f ^ c^ sd^Tcf^ N " ^ ^ ^^TFf ^ c^T^ eft f^fTFT ePTN ^ t , 
t R ^ ^3^ IT? 3ReT ^ 50 Mfel^ lcl ^ ?t T^TcTT eft 3TTuT fMcT ?cT^ f^^^T ^ 
Ftc?r 1"^' 3TM c^  q f ^ ^ ^ ^^nfM ^ -JT? i^m^ ^ f^ fcfcr?! f^^ ? tor 1 1 % 
t^P# g ^ ^ tp jq^ ^* SfiT^ feTT;7 ;g^rf^ cR fcTm 11 Sfp^ T ^ ^TT -^^ ?TiTM 
f^cl^ldl c^ ^ r f ^ >^  WT?? ^ f^ Rf^ ef '^{^ %\ HlRi|1 c^  f^STpfr^  ^ ^ c R 
^ ? T ^ 3fk 3 R R t ^ WT^ eft t ^f%^ v ? ^ Wif^ cf5^ Z{7t ^ ^ ^ 
3TT^  t l HlR'SII 3TFm ^ fcTTTf^ t l ^ ^ g M cRT^ "^ xlM^frlcb >H'J|ciH 
I^ TcfJ;^  n^cfrr ^R ^ t l 
^ cR f ^ t v M W vJT^ # ^ ^ f R ^ Wef Bt l ? ^ ^ c ^ f^FfcTT 
cblfelill f c R ^ t - " t e c r ^ ^?[cf^ ^ ^ - f c r « # TT^ S{^ Wfo^ aiRsdilK 
feRt ^ ^ij^lcf^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I ^ WKU % ^ - f ^ | T r ? f ZfTf ^ 
^ 3 ^ feRTT ^^PTT 11 c f r f ^ ^ ^ ^ ^ c^  3T c^Ff?r ^ ^ f ^ u M cRI cfv? ^ f % 
^ ^ cf^ #cFr[- i f tcHT t , P^TT f e R I ^ f , ^^ M ^ e f ^ ^ t , %cHT fcTcft? 
^f^?^ t , 1%^ TcfJT ^fFfsf^ cfT^^ 11 3TarfcT f^^ fTH f ^ ^ ^ ^ ?T2T ^ Weft ^ 
29 
^x^lf^cl f^?l[T t - " ^ ^ 3pfr? Bt ^ ^gfrw, " ^ f t ^ cfJTeft, 3Tqit e f ^ 
^?r3^-pf5tfc[ ^ ^ f c T ^ - ^ ^ ^ 5^M ^FfBNT c ^ 1 1 3 f k ^ : ^ ^ effe 
^ cf?r t , cfr ^cTit ^ , fuRTft f^ g^ ?)i? ^ 3Tir^ ^gtor c^  fc^ ^ ^ 
^ - g i ^ 3TKteR s f k >l<^c||41 %cFTT ^ M^d>M^hM ^ s^ffcFT 
c^ Rsicbi^ ft q^ q ^ I 5^^-^^a^ ^ c p ^ cfTt ^ ^ M ^ f^ few! ^ TJC^  
efrf^ ^ t-fcr?cr-^j^ ^T^ ^ err n i^J^^di ^ , arter t ^ , ^rfcm ^?R, 
^HHM cfT^  ^ [ ^ S T M ^ ^ l l f ^d f i? f^ c^c[cf f^Tufr ^FFR^3# -dp] 
#TT ^-f^TFf^f cfTT efa^ ^ FHT wrfti? I ^ 3 ^ w ^ ^ fc^ ^ ^ g ^ 
30 
i t e r N ' feR^cft t-"T?cfj ^ ^ f ^ , f^TfT^ ^ - g ^ > ^ ^ 3 ? ! ^ ^ ^ WW^ i^, 
3T6l ^ H l ^ # c [ 3 f k frT^rFT cfJT ^ ^ fcf^^ 11 ^ f c ^ c T ^ ^ ^ B ^ WW^ %. W f 
^ s fK g ^ ^ ^ XTcf> f r cR? ^ f^^ FT ^ R ^ ^IWT 1 1 ^ tejff 3 T f ^ ? T f ^ 
cfT^  T#rT c f j ^ cTT^ cfJT5[f ^ cR ^FRf^ eft ^ f^ STfcT ^ g ^ cf^ t ^ FtcfT 
t v ^ UvjIld-pllcHch 'Je^ft cf?r ^ - m q ^ ci5t T[^ t l W^, vMcl'^dl, # F T ^ , 
c| j [^H HHc|d|c|K c^ ^HHlfulch i^^ e f^t ^ TrfcT^ cj^ t ^ 1 1 ^ c | | 4 1 >dlfBri| 
^ ^13 ^ 1 1 c[RcTcr ^ W f ^ ^^Ff t , 3TTW t , '^ ftcTR 3fh? ^?ft^^ t ^ 
t - " F f T vjlHdl f f ^ ^ cpn t , c^Rh-1 ^ "JT? ^ WFTcft f% ? ^ cfqr ?t 
i p ^ HMdl3Tf ^ i n ^ ^ ^R^ ^ ^ ^ vlTl^ isHI F l ^ cTTf^  fc|chl>H f^^ t cT 
31 
^ c^ RsleilLb TcTT ^ x ^ t l ^ ^mf lc^ 3 N ^ ^BTTT ^ yfrT v B ^ ^ ^ 
f i? 1 1 ^ ^ f^srfcr f^eTcT ^ ^ ^feRT ^ 1 1 ^ - ^ m f % c ^ cf5t 3TTerR ^ 
1. ^-arr^Pich ^if^on ^ 7^-Bf^: 
cfJt ^f^eT^ f^TeTT fcpR^ ^ 11 ^ - f c f T R f 3 T T g f ^ ^ cffT t ^ t ? ^ ^^^R 
^ f ^ j ^ uIT >fTcfKTTI ? ^ f % ^ ^ l^ldlfei j l ' ^ xlc?r 3TTcft ^ FfcT cf^ dl^^ch^! 
v3^ S I T g f ^ ^fFTM ^ TJcfj 3TePT -^STR f ^ 1 1 M^HHdl c{?r eTRT ^ t 1% 
3j|c|^i|ch ^ J^TKTT t l 
t l W eFTTcIR ^nlcRFT ^ t ^>TRcfk vH>[-<^ fci ^ 3Tq^ 3 F ^ 6[|cT ^ ^FR^ j fM 
32 
T ^ ^ 7 ^ f ^ t v E F ^ ^ H T ^ ^ ^B^miT cf^ ^3uTT^ ^ 
TWTH fifrm 11 ?^ ^ ^ w '^ TKn, ^H^ , "5rsR?r, "q^fr afk g ^ f ^ ^ ^ f^f>^ 
^cRT R^HH ^ t l T^ R^ TN # ? WW^ A t^ =5Rft IfRT f ^ W ^ ^ il l^KH 
f^ ;q f^c [N cfJT y g ^ ?tcfT 8Tr I ^ ^ cfjier f^ THCTT ^ rarcrr T T ^ - ^ T ^ cfji ^ fSTH 
^fcfei^ ^ ^ ^ gc[cf^-^c|fe|i|1 f ^ c f j ^ ^ I c^HlR4l 3Tq^ ^ ^ ^ toF ^R 
^ afr I vHHiRHch, enfrfe ciarr ^ 3TT1^ ^ ^ ^ feRft cf^  H^TC|I^U[ ^.Q:^ 
yFcr 2TTI ^ f ^ ^ ^ ^ f ^ ^ -3n\ vHw^fol ^ 3T%f7[fr ^ F^TT ciK^riRch 
cf>^ CJTT ^TRTJT an I ^ ^FFR ^ e n ^ NEoq ^  'm^-. " ^ C R ^ ^ aJt fuTff 
33 
vd-^cki ^ zm" ^  an I " ^ f ^ ^ f R ^ ^  f ^ ^ ^ W f ^ €r ww^ ^5^ f^arr 
^ c F ^ aft |"22 
T3xR t f ^ P^Tef ^ f r I ^ f ^^^ ^ f^ -arfcT ^ W^T ?t?fT f ^ ^ ^WT 
cfj^-^fT^ 3JWRcb ^fTcT^ f ^ ^ ^cTT t f^m% ^ ^farnt ^ feRTf ^ 
^ WJom aft I f ^ l t e ^f5^^3ft c^  ferq f^r?t? 3T5^fH cfJT aimluH 1%zrT ^ JfTcfT 
an I VSTFT ^ ^ nr f^ c^  f c ^ fewf tcfcfraft cjft ^ f ^ CF>^ sft i sTf^rf^ 
^F^3f t cfft f^ aftcT arcEfr ^ aft | TJTR t f ^ cfJTef ^ f ^ ^ ^ f^ -arfcT iR 
f^ pSfT^ t ^ f i? ^ o v3^ W^ ^ feR^T t-"^Jrarf^ 3T6r ^ ^fFTM ^ ^ ^ 
>HHK>^*jf|i| f^arPT ^FcT an, ^ g ^ cfft >HHHdl Wcf aft | fcfcn^ ^ tffrT 
Picjhij cfft TcTcTpfcTT aft | crTer-fcTcn^ ^ yWR ^ sn, eflf^chdl ^ ^ 5 ^ 
^ ^ ^ a f t , c f t ^ ? ^ ^ ^ J^^ Tcfft 3TcR^ ^ p f j f ^ FRT ^ eTHT an 3 ik 
3n^xfTj^ 3^k ^ f%jDf ^fan^ an i # o J M H H ?F7f ^ t f ^ ^ ^ f ^ ^ern cf^ r 
34 
cicicbic i^lH f^ tgprejpT ^^ RKJT Tf 35r, 2 ^ , q ? ^ ?T2Tr g^r-w^^nw ^j^qfct c}?r "E^-mm 
^ ^ sir I g f e ^ Wt^ ^  cfjRq ^ te c^ ^ f^T^qfrT I N ^ ^chlRjchK ^THT uTRTT 
8fr I f ^ ^ T^ 3 T ^ 3?^f^ ^ 3 t ^ ePn f ^ ^ f ^ W ^ f^oRff ^ ^M^fcTcf), 
>HHlRHch, m t o , 3 n M ^ 3fh? OLIRHJICI >{-c|d:>ldl3ft ^ W^R eFT ^ I T ^ 
vJpfT ^ ^ cTcfJ g ^ c^ Pl i l -^ui :^ f r ^ ^ c[TKf cf?r 7T^ I ^ F ^ , TfTcTT sfr? 
qcf^ v M f M M ^ cl? ?FT^: te ^ # ? qfcT ^NT f^4Rlc1 ^n i t ^ I ^ ^ 
t f ^ H M d l ^ sfr cTF ^ cRf) 3TT -^3TTcr iffcT ^ MRcjRfd FT ^ aft I 
MRcif^ d ^rf^f^cnft 3fk crf?ncR^  ^ 3 T ^ ^ ^ T ^ -^ fMcr ^ spm? MRCI^ H 
3 T T ^ 2^1 ^ ra t^ ^ ^ f l ^ f^oRTf iffT vdc^xisj f^ feRTT t R^l^ l^ ^ N ^ f c l 
^ | i j L l u | ^cajpT ^ f ^ TyzfT | f ^ = ^ cf?t ^fTf^f^ c^ 3 T t e N ^ cff%RT C R f ^ 
^^PTT I £}^-??f^ \ 3 ^ uft 3Tl^lcfJN cTcT 2^ ^  ^ ^^UT ZR HURich WT ^ ^ ^ 
W^TPTT ^TRTI f ^ r f ^ f^affcT ^ f ^ T ^ ^ ^llvt^cbKl' ^ y ^ j^f^ RTT f^PTRft | 
£rf 3 l k ^m^^fcT ^ ^^TFT ^  v j ^ ^ 3 T ^ ^ j ^ y1cfip£T eFTT^ ^ I ^ o ^tTcT^ 
35 
^•TKJH ^ ^ m c R ^ , ircf^ W ^ , ? n ^ eFTFTT, W( cf?r cR^aft ^ ^5? te 
-^[^S^. ^ FcTH ^3cq^ ^ R ^ 3fl^ 3^^ WT t[TeH-qt^TJT cfT^^ s fk ^ '^m\ ^37^^  
q f c T - ^ cf5^^ f ^ ^ cCT 3jp|c||4 cfntczr WcTefFTT Tpm I " " 
3TK^ cf?r f^ STT ;[^PT cf5^ c^  3Ttem ^ cf?r 8J[t I n^mKcl ^^  ^ ^ ^^clel 
^ 3 ^ ^RT y^ fTRT W r 11 t f ^ Wc fR -HR^ WW^ ^ f ^ ^ ^ f^-^ ^ 
cFT ^ f^FTT 8TT I cfr ^-f^TeTRT cf^ t ^TTimfr ^FR^ J^TKfT sft I er|-fcrcfTF Zf^  
y^TeH 3TR^ ?t F^TT 8^ I P^TT ^ F ^ ^ fo^J t - " H ^ m K d ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ 3Tt^  ^ cZTTJ^ p^cnfM, WT 3ft^ 3T6r ^ ^ ^ ifcTFTT ^frm 11 ^ 
cfJTeT ^ 6 f ^ - t e fF ^ IffSTT y^feid a^ I ^Rlcbdl ^ ^fyq^rj^ LJRCIR^CI f t ^ 
*i5mi^d ^ ^ c^ ef^, 3T4 3ft^ ^^f>\^ ^ ^ eRTmr ^^ rm 11 
36 
^ ^^TTcfT t l ' H ^ ^ CT8TT H^mKd ^ Mfelddl ^ 3 T r ^ ^ y^RH ^ ^ t l 
^ f ^ 3 f k ^ T R ^ f ^ cf^ Tef ^ f^FTfcT 3Tftr^f>Rt ^ c i t e T ^ ^ 
"Wl ^ f^fcfJcfr sfr I ^ gRT ^ eTTcT cfJT ^3^5^ f % ^ ^^ RT f^RT^ fc|itTc[y3ft 3f l1^ 
^ I M c T ^ 3T^tR STTdTI H^lrHI ^ g M ? fTmt ^ ^ n^cT cf^ T ^ fcRt^ 
3TFTTI ^ - e r 4 cfJT SR Rciif^d, aiRciif^d, I t e r r , t^TT, ^ r?^ aft^ trfrrcTT 
^ ^ 1^g wm^ cfJT >{^ -?imci f^^qr ^fFir 1 1 ^ ^ ^3^^ t ^ crarr t^ ^arr ¥ ? ^ c f ^ 
^ ?8TPT-T«rPT m T ^ ^ , fuRT^ ^ £T4 cfrr yrlKlrHcb N R ^ f ^ Tpn | 3 ^ ^ 
y^TR w ^ , cpfff^ ^rrmlr ^ s r f c r f ^ ^ ^ ar^ r f^arr c^  ^  ^RT T^TT i ^ ^ 
l ^ ^ l ^ cTarr f ^ g eRT feTJTT ^ f ) ^ 2^ ^xHfeU,', %aTT '^c^ ^ vJ^ ERST c M 
cTcfj t\ #f$fcr ^ ^ 1 ^ in?r ^ ^ ^ ? ^ |TJ f ^ ?fT?pjr xbf^cjiRcii 
37 
Tf4^?R ftcTR cnc^ f ^ c ^ M ^ T?it ^ f M c T ^ ^gsTN f ^ J ^ c ^ f ^ ^fWT c^  
t ^ ^ f % ^ ^ ^f^f^sTfrf ^ f ^ g ^ 3TCT5TT ^ Wl ^HcfK?r sfTl ^ c^ ^3?rcH 
cf?r ^ Rbcie^B^jl" ^ cpit^ f^ TefcTT 11 ^ - % K f ^ ^ t ^ a j f W ^ ^ f ^ 
f^ efcTT t c[^ ^Hef-t^^aft ^ ar^cf)^^ T ^ I ^ t ^^ JrfcfJT ^ eft 3Ten" cz r f t e ^ l^cHcll 
t ^ f t f ^ J # ycfjR c^ - L I V K H ^ cpcjf^  f ^ d d l t l elRhH ^ ^ ^ %rT V ^ 
cfjT cnjf^ H i^<^cit cFTt ^ ^ y^f^R f^zrr t - "c^TFft ^ ^ c^?^^ 45^1^ T^ 
SmN ^Bcft ^nW ^ ^^ T^eT v J ^ ^ W q r ^ W ^ y ^ , cTH ^J^T^ oLjRkl^ 
^ ^ 1 ^ ^ # ? vdvjv^d 11 f ^RT^ ^ , ^^enf^ ^ ^ ^ a n ^ CT^ ^ 3Tr?Ff?c^ 
^fRcft t , ^ c R - c R iffcr cfJT 3^^^RUT I 3 T ^ ^fTTF^-gM 3 ? ^ ^ ZfnfcZj-qST 
# ^ ^fR ^F% ^ ^ ^ yf^c#cT ^fRcfr t 3ft^ 3 T ^ ^ % ^ 4 c^ 3 ? ^ f t^fR 
e f t ^ ^ Sjfef ^ ^fFTH ^ 3 ^ "^R^ ^ feTTS^ ^ c{kchx! ^JnfcJT ^ T f l ^ ^ 
^ ^Rcf?^ 3 T ^ f t ^ # 5 ^ ^ ^3^T^ ycfrarr f^Rc?r 1 1 ' : ' ' 
t m ^ ef^ c^  fcpcJKt ^ ^ften^ t ^ c|^ % ^ f t , ^ST f t ^ f ^ ^ I ^ 
% ^ ^ T ^ c^  3Tf^lWt 3 lk ^^Maft M cpjf^ 3 N ^ - 3 T ^ arj^TR f ^ j ^ 11 
38 
fclchlvH f^lcH ^T^«M ? F m : ^ H ^ FtcfT S^fefT ^ I ^W\ ' ^ ^TT^ ^ t f% 
VHH'C1C||C{1 ^ f R M cZjcRSTT ^ T^ -v [< ld^d l T^? f^PTFT 3 T f ^ ^T^N 
f3TTI vivHchl ^ a r r ^^  ^ r ^ ^ ^ 3 ^ w r ^ ^PER 3 i k c f j ^ T I ^ 1 er4 cf?r 3TT^ 
3?R«T f3TT I cfTef-fcfcrT? ^ cfjR^ fcl?TcrT3# ^ WW^ ^ ?^R5TT e f ^ ePft I ^ 
TTFI^ 8^  I 3Tq^ ^fTRH cf^ T a^TT ^ feR 1^ =5Wt cfTT H^cfT [^STT c^ f ^ ifTST f ^ ) ^ 
f^RT eft ^ f5^ ^ £ T l f ^ # f ^ cfTf WT ^ c R ^ ^ feT? ^ r f ^ f ^ ) ^ ^ T ^ I ^ 
f M M ^ ^ cf5t >HHlRilch f M c T ^ FRT FtcTT r^pTT I ^-^^Tct^fcTT ^ ^ M 
c f j ^ 3TFfr cfr v3^ Tcf7T ^ ^ # t e FTcTT ^TITT I 5 ^ ^ cpf ^ ^fp^M i f c p f e 
g>?? IJejR ^ f R M ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3^%f5 VS<I^N!U| T^ Z^TcfJM 
^ ^ > ^ f e R ^ # - " ^ ^ 1 ^ STKteFT ^ ^ ^ E^R ^ v j ^ cf??" 6}T^ 3TT^ ^ 
39 
^ I ^ t ^ aMr ^ 3 m 11 ^ ^ f ^ f^TFTcfr cZTcTferr ^ ^ - fcr?r^?r: ^^3^ cpf 
^ ^mit cf^ ^R ^ Wn^ Plchld-^ ^ 3TT5TT ^ t ^ff^f^ft sft I ^ ^ '^^f^ 
5^?r^ FT cfJT ^ ^ »^ftfcic}7 ^ f t ^ 2TT W ^ PlHcJuj ^ u T ^ ?tcf! eft ^ 3 ^ 
ilTF? Plchd-^ TT? >iof^il>W ^ f R M ^cFIT ^|ftcT 3 l k ajST ^ ^ | cf? 3Tt"^ teFT 
^ W 2TT, ^ H!|U||c^d cf?r ^ cf^ t iiTW^ Plchld^ cf?r PRt^ " ^ 8^ T"^ ^ 
W\ 1857 ^ M f ^ ^Kri l '4 ?fcIFRT ^ T;T^^  ^ ^ ^ 3TFPT^ 
sfr i cFPW ^ ^fFFI >Hlf^ciJ ^ 3 T r g f ^ cfJTeT ^ ^STTcT cf^T ^ 11 
f t ^ - W l % c ? I c^ 3 T T 5 f ^ ^ ^ ^ - v M d ^ d l ^ fen? Wfcf ^ ^fTlfeT T f^T 
^frm ^CR^ cfF ^ - g f ^ c^ 3 ? ^ t e cj|d|c|x!U| ^ 6RT Wfy] I ^ cT^ ^ ^ 
^ c|5t ^ - f ^ t j i j c h ' ^ - ^ i K , ' ^ - e i S ^ t ' , " ^ - ^ ^ - f l R T ^ ' , '^ f#eTT f^d^^Ncb', 
' ^ - % 8 T r , "c^f^ ^ '^pfflen'-'TBTtr' ^ M qf%^3tr c^  f^cR ^ a?ruT sir, a H 
f r ^ i r f e ^ ii>t>t|c||41 8^  I ^-^J<Rt5rcTT ^ ^f^^ A 3TM ^ ^ T R - 3 T l ^ t o 
^ ^ f c R ^ cfJT fctTERl Z l^ t f% 21 cfr ^ c{?r ^ ^ 1 ^ #fTT ?Tcf? ^^W-^mfcT 
^ 1 3T6[ ^Wf^ f^pfzi cit 3TM c^ f ^ r f cfTt ^ R ^ t % g^^-uTTfrr '^ 
^ T T M ^ f u F ^ t l ^fR?ft 3flY frfeWf c}?r f^KJT ^ ^ ^ c f ^ ^ 11 
2 0 ^ ^ ^ ^ - P T ? ^ cfTt ^ifT^ 6RR^ eTI^ WeTcft ^ t cTSTT 
^ cfTt qR^ l f ^d ^ R ^ c^ feP? f ^ - ^ ^ 3 T ^ clrJlRch 3Tf^^eFT ^ f ^ 11 
»^TRcf ^ ^ T ^ cffr M6-CJIM ^ c ^ 3 T ^ ^fcT^ ^ f c T ^ 3 f k f^fET^ £^McTT ^ ^ 
40 
cfTcf^ ^T^TM TT (cIc^iJHM ' t t cf?r ^f^FRT' • ^ cfR cf>? t n ^ 11 ^ ^ WH^ 
Ir^ Srf^'^m ^ felTJ 3 T c ^ y|vH'R|cb t # ? 3TM ^JR ^ - t ^ T R ^ ^ ^ 1 ^ ^ 
>F?fr >H'j|dH)' cffr ?^«TFHT cffT ^ cTSTT cf,^ ^ ^ ^ f F ^ r f ^ MB|ch|3# cf^ r 
^ [^^ J5T ^MTef cfjTfr ^ 6FT T^FTT I cf? ^ ^ ? !%? ^ ^ ?^BT I 3TNWT ^ 
feRTt c{?r MviltJlHcll 3Tk ^^TciTt ^ T ^ f^erfcT c^ ifT^ ^ ^ frRTT sfr, cff i f t 
cTR ^ f^JTT ^ 7T^ |"3o T^^Tcik y^TR f | c r ^ ^ HC|VJ1KU| g^T^ ^ f j ^ j^HcTT t , 
f^ l1a=fcf t , m d>^cbm ^ 3Tq^ W T T - f ^ ^ 37T5TT ^ ?^?c?r t , f^Jcfj^ F^ uTT^ 
^ ^fcT cfft 3TTW ^ ?^?:c(t t 3 f k f^m^ Ft ^ ^ ^ c{7t 3fT5TT ^ ^JF^ f | 
41 
^ ^ cf?)- zfzrr f^ ^rfcT sft ^ srcfi^ c^  fen? cbRicii ^ 3TT£TR cpn^r? ^ o 
^TFTcR f ^ feR3^ t - " W N | c | K c^ ^J^cRff cf^ FZT A " ^ - m ^ T^^ ^ H 
^ eft ^ t , f ^ cT T^RT^ g^^-y^iTFr ^ ^ ^ t e p 11 H M ^ ^ 
cf>f^3f t ^ fcTemr ^ ^SFTT-^f^^T^ f^cTT^ ^ ^ ^THT^ 3 T f ^ 1 1 " ' ' 
cf>t ^ t f^fecf5 ^ 3TT-5W ^ ^ ^ 8 T f r c f f ^ ^ 6RT f ^ "^T^ 3 f k 
^-TTf lcTT ^ ? ^ c f ^ r f ^ cfTt H^\^i Wm^ f t ^ ?[2TT NlH^'si ^pfef ^ 
^netef j f zt?r 3RT?T#r CTSTT fcr#[ cf^  W F H T ^f^nr ^ r^ arri ' f f ^ c^ arr 
^TH^R " ^ cT^TT ^^am ^ ^FR?T >^TRc?r^  ^ ^ c]K-< f^clcb f^srlcT cfTt W^r^ 
^ 3TT^ ^ 1 1 W r ^ f e R ^ t - ' 3 n ^ f f u T ^ ^ e f ^ f t t ^ f|TT TJTef ^ ' I 
^ ^ ^ Sfrq; F^[i?v?r ^fNef c r ^^ c^ 3 l t ^ ^ f l ^ ^ ^ M ^TFT, ^ ' ^ M C I , 
42 
f ^ m ^ ^ 3TRT: " ^ WteT-WTefT ^ STTI ^ - f c T i T ^ t v M W^ ^ f | ^ nHllBriJ 
i^ raRcTT c^  r^rar ^ JTM 3TRT11 ^^ "m^^ T^ 3 N ^ X[<)I^HCII ^ w r ^ f ? ^ 
^ 3TFt 3n^ 11 1 ^ " ^ ^ W\ 1882 cf>T cT^  ^Kdl-LI ^ ^ VJ1MKU| ^ 
1882 ^ W e f ^ Tftar^rf^ ^^Imwjm wi wiou ^ cf^ fcfcn ^ffir^ ' S R I T ^ ' 
Mcbll^ld f3TT 2TT vjfr 3 rq^ ?^TH ^ ^ ^ R T c P f T ^ cT^ ^ cf?r >Wlt!ilHc1l S ik 
3Jld)xJHlc+lch % H T cf>r yTTFT 8TTI ^3^ Tprm cf?r T?cfj cpfcfcTT ' W c f r efT '^ ^ 
f^^Rff c^ TS^R ^ ^ I R ? f t ^ c^r^ ^ 1 1 1882 ^ o ^ f t H^\i\^ ^ TT^ 
43 
gT?T eFTTq ^ cRF-cR^ c^  S T T M cfJI ^3TR f ^ 11 eft ^^FT^ 3ft? g ^ ^ 
^ T ^ 19cit ^ A fP^ a ^ ^ ^nft ulMKui cfJT WT t?fT ^ 2TT, 
# f r r WleT 3fk H?NP5 ^ 8^ T, fttvf ^ ? H 1882 A f{ f%^ ^ ^ i ^ R^^ T^cfJ 
w^ sfr, f^RT^ ^nfr c^  ^m^^\ '^ ? ^ 3TC^T^ ^ r ^ 1 3 l k ^sw^ 3 T M T ^ ^ 
3ncfM 3R^P?f f e F ^ I c[f HMdr> % ' # f f c f ^ ^ j q ^ ' I ^ g^^T^ cf^ t ^sW^R 
1988 ^ >HLjiRci 3 ik ycbif^id ^fj?^ ^ f^^ R ^ o t j T f ^ ^ f ^ j ^ 11 ^Tfcpfr 
vSM^^ I vJR q ^ cfT? ?FT 1882 ^ ^ sifr cR -vJ^ T ^ ^ clRslchl ^ =^^TTT ^  2^, 
^?TfcT^ 1988 ^ ^ £T44k ^ 3^?rcf5t c^ Rsicbl f^^  T ^ 3T5ncT f t ^ 3fkcT HHT 
an, erfcfR v ^ 1999 c^  ??r ^ 115^  3Tq^ ^ ^TlHcl-Tl vJM J^^ I ^ ^%cf>T ^ 
a^' ^ ^ Wm^ Wf>Z cfTt t f ^ 3^?r clRsl4>l CJTT ^ T^FT ' ^ ^m^' i\ ?T^ f>cTt 
t v^ 19 ^ ?r4t ^ 3ffcPT ^?RJ c^  ^fuM ^ T?cf? dlchfllil c^ RslcM ^ ?J)iT ;^ 
y f ^ a!fri 
v3M !^^ l % ^ ? m M ^ ?ofr ^ JJ^dl^ 3ft? q^T?RT c^  f ^ l ^H ^ "£^  o^\^dp ^fH 
3ft? 3Tgi# c^  3TMN ^ feRft ^ ^ f^ JcTR 11 ^ J ^ fctEfcTT-uftcR ^ ^ ^ ^ 
^^nf% c[T3f^  t , ?Tc[t 5r2TT W vJ[t?^N f^?I^ t , LjRl^cll cTSTT ?Icft?^ TPf^ PEjt WW 
f^mrit cf>r ^ ^^^ t , 5 ^ c^  ^ t?^ ^ ^ ^ c^ iftcr ^sftcfr ^ 1 3 f k £T4 ^ ^^TH 
^ ? ^ cf?t i^JefPft ^ fen? ^#ern? TTTT ^ j ^ ^ ^ cf^ t cT^ cf5f Z ^ ^ M W 4»iHc^ >! 
t ^ j ^ - f ^ t ^ f%^ TTZfT 11 ^ ? M f ^ w ^ -^ y ? ^ q ^ -^ f%^ ? # cf?r 
44 
^ J c r t cf?r t f f ^ ^ ^ f ^ #33 ^ g ^ W d t t 3fk 3?T^^ 
%-"2;{^^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ t eft ^ 3 ^ ^ t ^ 3Tq^ cT^  3TMr^ ^ ? ^ 
t ^ , f^^^^N ^fT^ f c ^ ^ ? ^ 11 Wj^ f^ ^ ^ ^ ^r fcT^ ^ ^ W^ %. 
^3^HT c f ^ ^ f^^ c^fT I c# | t eft ^ ^mfr v3¥ ^fR ^ ^ ^?c?r t ^ ?TT^ ^ f ^ 
^ cfr Rlett^d u1y!^ !d'^ < I t unrfr t l ? ^ ^ t o r ^ ^ ^fRWFcf ^ PliJIHd 
f # , ^ ^ TTH^ f I Tft^ff^ cf5T £2TH TftefTSft ^ ^pTT^ aT^TcTT ^? WPT 
iTR ^ I M t SfflTtcfJT ^ f^cTT 2TT I ^ ^ M r ^ cfj^ ^[R ^^R^T to) f ^ ^ f ^ 
^ f M r 3TI^ tcf?T c^  >Hci||JJ6 3Tr^teR ^ ^ET^ ^Rl|^3ft ^ ^ ^ uftY f ^ 
^j?T f ^ ^ ^ ^ 6 f ^ ^ #S[T vJTT >H4)c1l t sfT^ ^ cfjpT ^ t ^ ^^cf^ cf^ 
cfr? ^H f^Kft 11 eZTH ^ ^nc?r elM ^ t f ^ ^rmMr ^ ^^^fef ^ ^ ^f)^ % 
^ f M r HfBcHi(|' >^TR??m f^rUerraft ^ ' ^ ^ ^ j te ^H f^Kfr t ^ffe^ ^ R ^ 
^ ^ -HR^ HfleTTSft '^ cf^c^Hdl ^ ^ T T 3fk 3T f | ^ 3TTf^  ^ T J ^ cf?r ^ J ^ 
^f^eliaft ^ SlIrHr^MpI ^^ ejfcHcll'Tl f^^ TTTcf c^  fl^ TRTcfr ^flMtufr W ^ 
czrf^ ^ 2t, ^m\ ^W^ WJ\^ ^STR^ 3fh? yn^c^Nc^l' ^ ^ ^ TT? 
chHuilx! ^ f ^ am Tf tsJ^ ^ f ! r ^ i ^^KH i f? 2TT f ^ ^ ^ ? ^ ef^rft ^ 
45 
^ ^ WT^ ^ PfcfJeT ^ fT^ I ? ^ WTcT ^ c^^^ eTcTT f ^ ^ f e R ^ 
iRPTT cTSTT v3Hct5| cpf 3ft^ >nk-^fel47 - q f ^ ^ efT^ i^ cf^  oqiM^ "^FM sPTFfT I 
UT;^ ^ sTT^ ^ f^ fcfJcT ^FrcfTtl v^HfcHki ^ ^ Hf^d l STKteH c^ < P M 3fh? 
^ f f t f ^ € t 13TT 1"^^ 
3Tl^rcf^ c^ ^HTST-^ fTM ^ H F T l f ^ 3?toRl r ^ ^JJW^ ^ 3TTcf?^ T^ fnTT ^ ^ T ? ^ ^ 
uTT^ ePfr 8ft I ? ^ £ft^-£5t^ W]W] ^ ^FRMf ^ ^ q? ^ f ^ '^f^ '^ %. 
^T^R8TT^ 3 f k g ^ ^ ^ r ^ ^ ^ "SW^ i j p r ^ # % T t , J^^ FRlTt vWd^dl ^ 
^ ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^ BT8T €r t l c[F T l^^ chNl ^ 3Tq^ ^ cf^ ^VJI^N ^ 
cR H^^ f7c?r I 3 T q ^ ifrST ^ ^TIcRT W\ ^ e f c R ifcTT ^ F^rcfK?r | T^- fcTfRt ^ 
' P f^<R yfrl^lltJlrHcb ^ t , ^ ^ ^ g f ^ , >HHHc1l, VIHHIRHC^-^^^^FT, 
fd<aal t - " ^ S J K l d H fLl^ ^H-dlr-Hcb WW^ ^ ^o^ ^ '^-W^[^ ^^crfrfft 
^ ^ ^ ^ p f ^ f ^ g i ^ ^ 3rFr«Tc[ ^ TTHcTT, ^ 5 ^ ^ , cf^ [i^^v{-|TllrHch 
46 
% feRit ^ ^ # ] c R t , v 3 ^ ^ ^ f^TTET^  HT3f | 3Tr=^tePr ^ ^ s f e f T 
W^ t f ^ c[Bt ^ ^ ^ vJmt-v3T# HH^<i - ^ t , R t^nMui n a ^ , f^ TefrcPf I"'" 
c^ ^^ cRiT^ TT 3tcR I Mf^^^ ^ ^ f^5Rfr cf?r f^ -srfcT TJci # e i t ^ f ^ ^ feRft 
cl^ t f M c T ^ ^Pl^lcf l ^ f ^ q ^ ^ cf5T Rc^i^HH # T r I f c m ^ ^ ^ f^fSf fMcRTt 
cm" wTpTT ^^^^\ j^4cf5 >i<51cbN % ^ I ^ o -gm ^jtcTH leRicfr t - " ^ cf?r 
f^ arfcT cf^ w i t ^rftw^ cffr ?t ^ c f t ^ ^ t o r ^ , arif ^ i^ l^ ^ 11 
f ^ f ^ ^ cfeFf cf^ ^ ^ t , ^ c^TT ^ t ^TT^tto 3T^aTT f%^ cf)B?r 
t , e ld lc^K cf5t ^TRT^ c M t ? ^fefcT qfcT ^ 3 T q ^ ^Tr^ ^ c [ ^ ^SiU ^^ 3cTT 
3TT^ ^ SJI-^leU vJT6[ 3Tq^ ^ 5 ^ f^ STfcT cf>r epIT^ ^ eFTT f3TT t cf# 
y "?^ cf?T ^ WPPTT c R ^ ^ ^?^ 11 cRf^ fTPT ^^ T^R ^HUv^c^cbxJui cfJT W^ %, 
JvjflcJicfl oqrcRSTT cf5T fcT^ cT i f M N T R is'chlltJcbK ^ J^JEfcf, 1 1 P i ^ cpf ^ 
f^ =5nflr c^  F^TFT^  ^ u?ifcicbi c}?r t t ^fFTPrr t , ^rtf HHRHC^ sfh? i f r f ^ 
>Md^dl ^ encT ^3^PTT t t ^^TF?r 1 1 f^TSJTcFf 3fhf ^-^ cpf Zf?r f ^ ^ cf^ T T^\cH 
^ ^ U7CR -^ ^fMT-£T^, ^ ^ ^ ^T^ f^^smr t t , 1 % ^ cfRcIcT ^ ^ ^ 
47 
^ d W l ^ K Tt cT? ^ ycP3 ^ f^RcTT 11 tcTT, ftraTT, 3nf^ ^ ^ ^ ^ cf^ ^ M 
cfT^ cTTefT g ^ ^ cpf ^ cfTt 3Tq^ iRRY ^ 3TMT^ cjoTft ^ t >Hcbdl I cf^ 
^ '^^^R ^ cfj^ cTT t ?ft ^J^Tcf^ t 3TIuTT^ ^fT^ c ^ t | Wsrf^ ^ uR T3TR 
cfRc?r t cfr ^ F R ^ ^ MN!|cb|t>dl ^ I cT? ^ ^ ^ ^ c^ cfeT ^ ^ B T T ^ f , r^^ T^R ^ 
^ ' c f T ^ t , "CR ci? 'SWo\ ajMlcfl ^ ^ilHcil, vJ>Hct?l ^ilR-Hdl "^ f^  STqFW 
^ cRcfr I ^ ->H ' ^c iH I c^ ^ cZIFf^ 3TFTFT ^ I^HlfBriJcbK "^ ^ c T ^ - c R f ^ 
^ ^ R viedmi^uf ^jffcR ^ M r f ^ ^ ^ ^3frcR ST^ T^cT ' ^ - f ^ m t ' ^ W R ) ^ 
f t o r c^ f c T f ^ xlHHlRilcb xIM^lfclcb f^rWR ^MSflr ^ yferecrf^ | | I 1949 
48 
f M c T ^ fen? uft ^HHI-Md: >(<il«^d CTNWT t ^ ^ ^ t ? ^ f c ^ ^ 
3Tq^ ^ TT^TT f^srfcr cfTt T C J W R ^f7^ c ^ l ^ ^ sTTcft cf^ elRslcbl 3 T ^ 
i^ >k1ch ^ ^ y^fJN f^^sTRft t - " ^ 3fh? g^jT^ cfJT IT? ^ T^f^-aTfcT^RT 11 
^ ^ ^ 3 r ^ M cf?r a^ xrarr s r f ^ ^t^tfecf? ^ ? ^ z f^ ^ f ^ WCTT 
t f% 3 f l ^ ^ 1 M ^ c^ SRcTl cfJT 3fflTcf t cf? cycler *^|c|'^lcHcb V J ^ I N ^ J M 
t ? ^ ^fcf^RT ^ 6 | ^ cfjTT f^^^rat ^5?rf^ Rm f ^ t eft ^ ^ r ^ ^ J R ^ ^ 3 ^ T ^ ^ 
#TT ^ 6ffe^ sFRM t vjft ^ cf5t ^HT^ 3Tf^^f^Tf^ ^ Pl4Rld ^RcTT ?^?cTT 
t , ^ w r y c ^ g^fcTETT ^ crf^ lcT ?^^ 3CTT 11 f f^HPT ^ ^ f ^ H H ^ ^ ' f t 
HHIcJulPlcb f lcf f ^ f e R arrffrT ^ ^ ^^ TTcfr t l ^ ^ l^^W ^ ^ STcTfR 
f ^ eft ^ cfTt^  ^ W^T ^ uft ^ ^ ^fR ^ 1 ^^FT^f^rif ^ T ^ ^ t e ^ 
cf?r ^ ?^^ SefT 1 1 ^ ^ ^ t ^ ^aR?r I c^ m ^ %, f ^ ^FRM cfTt t ^ ^ 
c f ? F ^ 3 T ^ f ^ ^ ^ t l "^ ^ eft ^3Tr^ 3 T c R f i ^ T f ^ 3 f k ^ # ^ J ^ 
W^ ^Tcft 1 1 3fh? ^ 3TR: Hl>^cii41 STR^teH cf^ ^ eft ^fFcp^ P^Tcnjf c^R5|cM3# 
49 
T ^ ^ f cF?ff% ^ ^ TTf%efT ^ ^ [ ^ #BT ^ ^ 1 1 ^ ^ SJIdl^cb ^o i^TRcR 
cfj^ cTT 1 1 •??? ^ ^ i : ^ cTc^mfef^ yfelfshiil W\ M R ^ H ^ f _ ^ f^6[f% ^FTTflc^ ^ ^ 
^fcRoq ^F\c\ c^ gfcf^ ^ r ^H ^ f j ^ cTR^ 11 ^ - ^ ^ g f ^ vUlfBciJ ^ efS^ 
f f ^ cfT^ cTR v 3 ^ fen^ ^ ZTT ^ ^ 3 T f ^ fcTcfT^ cf?^^ sncT^^ Tcf) Ft WU] 
% r 
50 
^ 1 f # ^ ^ m ^ i ^ y ? ^ 3 lk ^^ T^cIT t % ^ ^ fHM HMd l ^ t eft ^ 
efrT ^ ^ TT^ 3fk ?T^ ^ XTZf7 TTr^ ^ ^ 11 ^ ^ Ft ? ^ Rj|>^ril t 
f^ arfcT ^ ^ ^ € r i ^ ^ ^ ?rerc?r t ^5^teT Ft^ ^ 1 Ri^ltjcf)^ ^ 
^ - 1 c m ^ cf?t 1 ^ f ^ y^PT R^cTT 11 
# o HHCINI f ^ cf?r uft f^T r^ft ^cich^ cHcfr WKT t ci? zr? % g^^^cn^ 
^ H ^ 3 f t cf5T -w^ om^ f^Fcftf c ^ sm? 11 f^n3^ ^3 t^cR f^ c ^ i ^ f^arfcr 
ezTPT ^ ^?#^ eft ^ ^ >HlfBr'4 ^ ^ TTTKR iRRJ? 3TFT ^ ^ c f ) ^ | 
vSLl-riHI«T 3T?cfj ^ c^ 3j|pbHcb ^ cf5t NFT^ H P T ^ t l J^^ TCITT ^qp^ 
cfJF^ t ^ ^ cfJT qlcT ^f5T?^ ^ ^ f ^ q ^ Ft eft ^ eHcT HN 1 1 ^ t ^ | 
3Tq[^ c ^ 'STTEft unft^ ' ^ cfr?^ t - " t?cf j eTR >H |^cW cfjSTT-elRsichI 3 i k ^ J ^ 
^ ^ leRT ?FFgT Ft 7PTT % c[F m^ 3 ^ cf^ Ft 3TRT I # ^ ^ 3 ^ ^ ^ 
^fTR^ c^Rs|c|7| ^ c f JFT-^ czrf!^ ^^^i^ ^ , RiJIcbK 3 l k chl^4l 1 1 ^ cf^ ff 
^ ^ ^ ^ ^ F t l ^ STeFT F t ^ ^mFeiT t eft ^ 3 T M K cR ^ | iFTcTPT 
^ ^ F t ^ cffr c]ufF ^ #r elRsichiaft ^ 3T^^ Tcr cfTy ^ P M ^?ft te FteTT 
51 
^ I ^ f ^?^JTT-#6f^ I ^ ifSH-gcfrT ^ t , OToTK ^ t , ^ J ^ 3 T ^ ^ ^ 
^ 6r|cT f cT f ^ t , " ^ ^5^ W ^ 1 1 " ' ' ^ W ^ -^m^ m eiTPT ^ 
c[? f^cTct^  WT ^ ciSR gcf^ t^cf5Y g ^ ^ ^73cf7 c^  f^PT^ T feRI ^ t | 
t - ' ^ , "jfcTN, ^ , q ^ , ^ I ^ ^fR cTT^^ c^  3Tfteffr' I ^ ^ 3?t? cff ^ 
cf>t M>'|tf|-ldl ^ ^ ^ ^ »^TF^  cfTt cff^ fr c|r? ^ ^ vJTT^  f- 'cf^T fcff^ '^^ 
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^f5?^ f - " H d l ^ c i l cTRt cf?r ^f^fcmr ^ te^ ^ 3T%f7R cj?r Tifrr ^ ^>TNr[t^  
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f^cR 11 ^ T^ci^  ^ 5?r^  %T ^  ^ j ^ %fr ^ ^q"^ ^ ^ % ^ 3 r i ^ ^fj^^ 
^ ^ t l 
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v 3 ^ f^f^T^ M T ^ ^ , ^ elcldl^ ^ Wm^ ^ 1 1 " ' ' H l^<^ c51 ':^ : ; ^ ^ 
^ ^ sRofr' if f ^ ^ war ^a^T^ m^cfm ^ ^ ^ w c^ t^ M^ ^ f ) ^ 
srr fcfj c[F xi^dcb^ T^cT ^ I ^5n f^ ^ fcRl^ eft ^fcT " ^ cf^ t ifKT 2!fr I ^ , 
5 ^ ^ ^ 3 T f ^ ^ f ^ F ^ ^ ^ t l ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3Tfi=IcZTf^ 
5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ t c f t ^ ^ f e f ^ c f r ^ "§:^HTI^ ^ ^FT ^ I ^ ftraTT 
^ ^ ^ >H'cb>ldl c^ ^ ^CRt ^ s t o ^ ^ f % ^ ^ I W^^: ^fTSTcpfk ^ 
^ f^TfTT^ ^ ^SF^ ^3TTI ^ f ^ 3Tif i?r ^ 3TTcRU[ STT ^ W ^ ^ ^ ^ ^f>R^ 
^JF^RTTq 9:fT I H^\^^ ^ g ^ [^?mT3ft ^ yfcf 3 W ^ f ^ f ^ czrE^ f^^^ ^ 
W2T #r cTF chleqPlc^ cTSTT 3T#^ 3TFm^ ^ ^ ^ ^ ^^ E?T ^ 3 T t e T ^ cf?r, 
^Rftf^ c|K-dRc|5dl ^ 3ftY sft I iTSTTsf i f ^ 2TT I H^l^cfl ^ >HHd^l41 cTTWlr 
^f^R[cfK ^ f c m ^ f^)?c?r t - "HHc i l i J ^ F F ^ ^ ^ ^P[ cT^ 3T^[?FT-^JTte 
3TTrfT fcRTut^ ^ mcT ^ ^ ^^TTcTT, cT^ cR) ^ l^W ^ Ft ^ 3ff^ ^ ^ ^T^ 
TT^ c^TT #fTTefrcT ^ Ft vmc[t cR cR? f ^ ^ 3FfTcr ^ ^ ftcTT I ^ ^ 
^ (!4l<^R|ch) 31^ch>t^ Mdl ^ f^^ T^m ^ ^ ^R^^cR o L | f ^ ^ "Ef)T 3j|>!tMU| ^ R 
^ 3 ^ f^t^f)^ 3n?fTf^rcr^ ^ R ^ ^ ^^^TC^ "^M (^FRTcn^ f^)Tog ^ ) ^ ^ 
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^ ^ ^ 9 T TfKH c f>^ f - ' " ^ ^ # ^ "^ c^^Rf^  ^ 3 ^ ^ 3 1 ^ t f^ ^ ^d4iN{ 
a r j i j J M ^ fef^ >[^ vK|ciK ^ ^B?RT # T m ^ eft H^I^CH ^ ^ ^Tffr ¥t^R 
^ fef^ ^ffmH f^TT^  ^RFTT t l ^ ^ ^ ^ ^ ^ f l H ^J^^WciT^ Stterf l f^ ^ ^ 
^m% 3 r f ^ y^M f^ T^ lcIT t , ^^ Bc?)T ^ g ^ W ? ^ ^ ^ T ^ ^ f ^ ^ ^ B ^ ^ - ^ B ^ 
^ ^ y J ^ f ^ M ^ 3 1 ^ " i t e 'Mtc||rHcJ7 3RT: NH^CHH ^ ^ ^ B^T^ R^T ^ 
3 ? f ^ viMilVl ^ 3 ^ x!^ >Klc||41 ynnefr " ^ 3Tl^cii\jHI ^ f ^ f ^ 11 "^ ' 
^ ^ M^Mil e^W ^c^ciH f ^ 31niu^Jlc1 ^ c^eMHi, ^RFT, •'TTcFn Snf^ -^ Tf^ 
3FT^ ^ I'"' '^ i k Tfr "5^ ^  ^ f^ ' ^f^ ^R Hdi^ cji oi|[^4|ci iWr ^ 
^ g ^ ^ ^ ^ ^ oL|Rk1J|d ^ y w ^ ^ ^ ^ vHHf^Jld TTRdt 11 H^l^cil 
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t ^ 3^RT ^ 3IMHlPlc1, -^frf^ 3fR ^ ^ f^R^^ 3 lk #%cT 11 ^ ^ 
^ ^ f c T ^ cfFJft 11 ^ o ^fR ?^cR ^eHMK ^ f j ^ t-"v5>Hcf7] J^J^ Icf)! ^ 
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^^TTcTf t cTSTT ^ i^ chief?! o L | [ ^ ^ T^RT J^fRTT t l "^W^ ^f^R^ cfJTcZT ^ oqif^ 
W^\^ ^ ^T^cfpf ^ ^ j f > ^ ^ ^ ^ ^ y r f W 1 1 H^l^cjl ^>TNc(k f ^ ^ ^ 
f^cfzi ^ 3Tl^ oLiRki ^ vSM'Hickii 2fr I ^fFMfr f % RH4>NI i f ^ ^ t-"ci)Ridi ^ 
M r R T f ^ >HH^1dl '^^^FW W ^ sft ^ 3PT^ fW^ w ^ ^ R >^Tt^PTT ^HHcJ^ 
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fcR^ cf)T uTeT^ TKT 
^ ^ ^ ^ ^m^m ^ 5n?T t -
^ ^ f ^ ^ ^ W ^ I" 
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" ^ # f ^ ^ ^ 6 f ^ I 
^ ^ ^ "5^ ^ el^ cft I" 
# 3 R T ^EfiflT?!"'^ ^ ^ f^^ F f^ A czfT^ " 5 ^ , cT^^, f^Rr?n sff^ 3 T ? r ^ 
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t # f ^ 3J?:icfjR ^ cTgcIT plT ^ t e ^ ^ f^tW^ ^ 3^riW t l c[^ ^ ^ 
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^ ^ i W r cf^ ^ ^fcfJT? cZfcf^ Sf)^ t -
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eiw ^ 3tcf? ^frgfcT ^ f c r f ^ ^ ^ ? < F t - ^ 
"3TTeftcf5 g ^ to t , " ^ f ^ "^ 3 T f ^ ?^TcT ^ I f ^ ^ eft stqcfjR ^ ^ ^ 3 ^ 
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^ ^ yTlfcfcT t W ^ vdHc}?! cfr>e)UTT viHct51 3Tqit 1 1 "i^^ R l^dc l l vJ-lcfTl 
? T f ^ ^ ^ETm, ^ H ^ ^ c f j ^ cfTt i l%T cfT^ cTT 1 1 ^ ^ ^ ^ ^ftHI^, f ^ r ^ ^ ^W 
-^^w^ -^ f^ ^f^ ^f>^ t i 
cT^ cTT t vjflcR cf5t ? R I" (v#fT) 
>^7Tcr-eftcf? cf^ W^ ^ a f k fct^cRT%I ePTT^  cnc?t ^ f ^ c r f ^ yfcTHT ^ cR^PT 
^ ^HH^HI #rTT I " ' ' T T ^ T M cFft ^ q m v?^T^ f ^ 3TRSTT^ t , H M d i g 11 
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fjhiJIi^flcHdl TTH^ f q cfjf^ f _ " T i ^ cf5T OL|RHJ|C1 uffcR 3 l k ^lfciJ|d ^sfTcR 
eft 3Tern"-3TcFT c^ffr:^  ^ 1 1 ^ T J ^ RhdHI ^ cZTJcf^  f c f ^ ?t-^J^Tcf?r ^ 
v5>Hcf5l vHHiJdl t , 'mh >HHildl |"^^ ^ ^O^ITN ^^1^41 cfJT c^ TcJf ^ 3 ^ oLiRd^ld 
Wf>^ f t ^ c^ cf>R^ T^fcH-^ ^ STfqT^ ^ f ^ , W^ cfjfcTdTaTt ^ F T ^ FT 
uTTdt 1 1 STCT: c^^ ^ H^cpcTT t W N N K cf^ t ^ p g ^ fcf^t^cfT czrf^ ^3?tcR cj?r 
^WJ^ ^ ^ ^ 1 1 Wl'4lc||c{ cf5t ; T ^ SP^ fcT^ t^ c^TT jflfclcMcil t-W(iJ|c||ci ^ 
^ r f ^ Wn^ % 3 l k jf lfelcbM ci iRdytTH cfJToiT | jflfclchloLj ^ ^ f c T ^ t i ^ 
H^l^cjl ^ ^fJT^ ^ f^reR?t t l 
H l^<^c}l cfJt vlHHlfujcb 3 r 3 ^ ^ ^ 3 ^ c f j ^ uTTcTT 1 1 ^?Rf% uJv^iRd 
>^TRcT c^ ^ S m ^ ^f tct^^ cf^ H^l^cfl cFft ^ ycfJK cZfcRT ^Rcft f -
'•£^-Zf>F ^ -PH •cf^] - ^ 
^^n^ ^ 3TER! ^ I 
M f ^ !^ftcpr ^gi^ 
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WW^ ^ ^ftf%cr, ^^rfsTcT, Mdlf^d T ^ r^feTcT >MHlfu1cb H l f W cf?t yUlcbKdl ^ 
cfJT y^rm ^ f j ^ 11 f ^ sr i^o- j f^ ^ ^j^{^ f ^ r ^ ^ f q ^ ^sy ^ f ^ ^ ^ 11 
q ^ ^ - " ^ ^ cfJT ^ ^ %\ H^l-^cil cfTT q ^ ^ q ^ czrfe-^i^el^ cf2^ 
^ f j ^ ^ fen? ^H i^^ cTi ^ ^TT^ c^ #r '^m^ ferar 1 1 " ' ' ^^1^41 VJTFT 3 W ^ 
^ t clFT ^ f T ^ ^ ^ 3 ^ 3^ftcPT ^ 1 ^ U t ^ SRMef x^T ^ [ ^ ^ R f ^ t l 
^ ^ cf^ f^ TcRTT t l ^ ^f>WU ^ 3 ^ f^TjcZT ^ f ^ f ^ i^c^lPrlcb t t ^ t c[? 
v5?fcH ^ cfj^ T^JTT, ^ i^ cf T ^ zffr -^m^ 11 f^^ Tc2T ^ THKR ^ cit chc|R:|^ 
*i6i<^41 ^ Tr^5 5[cf5R ^ yc^ar WT ^  3Tq^ ^ efsrr te ^ 3 T % Z T ^ f ^ 
11 W^ fcP? v 3 ^ ^ jflfcJchloLI cf^ t ^ t f^RT^ ^3^f^ 3Tq^ ^ ^ ? ^ , c T ^ 
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?T6^ ^NT viffcpr cfJt 3TTcf7N fel 11 ^fTHM c^ fcTfcTeT w f f sfT? ^ ^ T P T - ^ ^ 
^fmrg^ ^ M'f^iil ^T^ w ^ ^ t l 
>HHlRilch v5?rcR c^ f c r t ^ 3TIcfJRt ^ f^TRTcfj :^ 3TT^ c^ ZJTRUT 
ffc?r ^ f ^ rm 1 1 v ? ^ ^ fT^ cfTt f ^mi f -cRg ^ , NHHiRilch cfan ^2TT2fcn^ 11 
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^ R ^ FtcTT t fcf5 3R=ft encf c ^ ^ Hdi^cil cf^ ^ ^ ^ ai^aiT ^ T ^ s r f ^ 
vjMJ^chl cPTcfT 1 1 H^l^cil cRt 3 N ^ 5^??T^ '^ pTeTT cffT ^fjf%^, ^ ' 3 W ^ i[TcT' 
3Tcrcf?m ^?cTT 1 1 ' " " "^P^rtf^  H^l^cil T ^ ^ t f ^ " ^ T ^ c1lRh'0 H^??T ^ f^RF>cTT 
m ^ " 3{cT: " ^ dcb'cllR-^ Mcilcleil #r ^fcTfcT cf?T ^^Tcjk ^TrKFT ePPT ePff I 
^ ^ H4>wf^Idl ^ ^ 3WTcr tecTT 8TT, ^ cf>T^ ^ f f e ^ ^TFT^R HcJlHdl 
cfJT 3Tf^ rc[T4 M R U | H TTH fePIT ^^ RT |"'^ ^ f f ^ cf5t T^WFTCTT f^5To^ cf^ # ? ^ 
f^T^ fKTT, •^ f^rfcITT fcpefRt c{>r 3Tf^ci|Rx1 ^ fef^ ^ T ^ c|7t TTT£ZFF C R H T ^^SCTT 1 1 
3 T f ^ to^ ?tcTr t l J|^i|chl^! ^i?rcR ^ arfcT f^RfJ^ ^ 3 T q ^ ^ e f r 3Tt^ ^ 
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^ Jlc^^JcbN 3 N ^ c M - f c P W cf^ ^ ^ ^ crMcT f^^ c^TT t f ^ cf^ 3 ? ! ^ ^ 
3 T f ^ vSffcRT l^ cffcT Wt I Hdl^41 cFTt Zf^fcft t - "^mf l??T-^g^ iH cijf^J|c1 ^?)f^ 
cfTT M R " I I H 11 ^Trfr-^5?rcR 3 fk ^nn^nnRich uftcR-efrer f c m i ^ ^ J ^ T ^ % R 
^ ^ cbioijsics; ^ Ft wf>j eft v3^ ^^T^ cf^ r arr^ RT c ^ ^ r ^ i " ' ' ^ ^ f ^ 
t "H^l^ci l u?r ^ ^ cf?r 3T^ aTT ^ fT^ ^ vUHlf^ch f%f3R ^ fef^ 3 T f ^ 
vSq^cKI HHcft 1 1 ' " " H^l«^cil cFft ufTcR cf>t fcmcTTaft ^ >^T r^%T # R ^RF^ 
fcl^ ciixH cfv^cfr t l v5?rcFT c^ yfcT ^J^TcR ^ 7 ^ 3T^^FT t l 3TT:r^ 3ITrfTT ^ ^ 
^fR^ Tf ^ Tjof^: ^ H T ^ HPR?r 11 ^f^J^RTK ^^%cT ^ ^ t - " ^ ^ l ^ 4 1 cFrf ^ 
3 m ^ >HlfBc^ Tf 'v3 t^cR ^ ^ftcRT, ^ f R M ^ 3Tf^^m^, ^H^RT MRr-Mckl f ^ STaT^ ^ 
c|loHe^-c|>!c{HH41 ^>TRcik ^ '^ ' ^ ^ cf?r Rj^McTl ^ f c f ^ ^ ^ ^ 3 t f ^ 
f % ^ TpTT t ! " ' ' ^^T^-elRslchl H^l^cjl c^ >HTfto^ ^ ^ f j ^ ^ ^ ^ ^RR y^PT t , 
v j ^ cfy^uiT 1 ^ f^^ cT^TT ^^THM c^ ^ ; ^ f ^ TTcf ^ f r f ^ cpf ^ prfcT eft t t t ^ s r 
f t fcT^t? ^?)q ^ ^ ^ ^?FR^3ft c^ yfer ^ 1 1 ^ cf5t ^ fFR^sf t ^^ fcpETR 
cfR ^ m ^ 3TTeTT t l H^l^41 3TiT^ ^frrfle^T ^ f ^ cpf c^ T^^ T[^ zprT 
^HfeJIel WT ^ 3Ttejcfrf c f j ^ t l ^ ^ F T ^ ^ >HlfBoM ^ - u 1 H K U | c^ 
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3TTc'lcfj8TT ^ ^mo^ W=i ^ 3Tf^ l^o3TgTr f^ 1 1 ^^%JR ^W^ Wf%c^ ? ^ TTcf? 
6J 
^fcR ^x^Rcl f3TT 1 1 W f H^l^cil Z^ oLiRxIc^ cfJT f c T ^ ^ f ^ ycf,^ |3TT 11 
c f l ^fFTM ^ ? t ^ cfTeT 3RTPTt sfT? 3Tc i^mT>jt cfTt ^ cfj^ ^ ^ ^ f^Rf^ Tl 
'•sfJIefT cf?t cbf^i f l ' ^ H^l^41 ^ ^fFTM c^ v J ^ t e ^ cTSTT ^ n ^ " ^ f ^ t ^ 
t f ^ ^ ^ ^ vi^ t^ FT 3T2qcp f^rrepTT 3 i k cN^m ^ ^ ^ ^ ^ 3ToJRT 
^J^flfcT 3fh? MRC^CW cpft ^JFT 11 WW^ ?T8TT ^Rl^KH ^ iRcT ^ TfcTf^  f % 
^ c|7t f^arfcT ^ ^fTRR cfTF ^FfR J^cRcTT T^^ cTT ^?^ 1 1 frref-fcTef ^^Tef^  # ? 
^ ^ ^ ^ cf^ W^ 3 N ^ cZTSTT ^ g ^ ^ ^ eTT^ I f^R^PM eft ^ c[? 
Sm^ TT^ ^ ^ ^ 3T?^TRT ^ ? ! ^ ^ I ^^1^41 cRf ^ ^ cf?r "??TT ^ S^ cPTcT 
^ T ^ f ^ I H^l<^cil ^f<rii ^ 11 ^>Hfelk| ^ c^ ^ : ^ - ^ ^ f^ TcPTT f^fc^ T 
^iTOfv? ^F[Fr^ ^ 3TT mT;pft I 5 ^ - ^ f R ^ ^ ^ c^ ^ f J T ^ ^ ^ eW c p ^ cfJT 
T?^ e n ^ ^ ^ t % ^ cf^ r g ^ ^ cpf ^ fpp f ^ u R ^f^ m^cTT t , %^TaTT 
t W^ ^HeT^ ^TFfr cblHddl t ^ ? R c R I ^ ^ HlRlcMsfli ^ T^J^ ^ JfTcfT t 
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" ^ %, f ^ ^ ^ WefT "^ PfR IWc^ t ^ ^ ^ 3 l M ^ ^fFTM cj^T 
tR ;gTer f ^ t , '3TcftcT c^  xTerf^' ^ H l^-^cjl ^ ^ ^ 3 ^ ^ f^PTTeTT 11 ^ 
cIc^leTlH ^HHlf^ch cZTcRS^T 3 lk ^R^q^RKT ^'>KhKl ^7^ cf>^-cf5# f c T ^ ^ ^ 
cfTc^ ^cpfr ^ ^ , ^ v3?t^PT ^ T^^ RT 3ft? # ^ W ^ c i l ^ m ^ 3 f f ^ 
ciTcfr ^cpft uiMivhch ;rfcFfT 3 lk PiHcjj[ ^ f^r%, ^ r rn^T^ yr^Rit '^ ^ 
? T f ^ 3 lk 3 T ^ f%f^  3P^ T5f cfJH f[ f i f ^ |"55 T^^y^ cFff ^ '^fM^ ^ 
chf^4i' ^ 3rqi t T^fTruT c^Psid ^ f e ^ ^ cf?r vjcid-ri ^FTPmaff cf^ r 3 N ^ 
wflcJf cfJT g^ sZT f c m 6RFIT CT8TT W^T €t ^ ^ WWm ^ y ? ^ I%T;J I 
Hdl-^cil '^ 'j^ aeTT ^ ^f7f%m' ^ '3W^ W^' ^ c f j ^ t-"xHHH!-4l ^ WmF] 
WWn c^  ITR q? f^ % ^ ^ ITFT 5TTcTT cf5t T^tTSTT ?^ 5cTT t l 3RT: 
viftcR cfJT frl^PT ^ 3?cf)R 1 % ^ t - "H^l^41 cf^  ^teRTR NFT 3 T f ^ "R f^^ m f ^ 
t s i W MdJiJH ^ s r f ^ ^ f ^ l v 3 ^ ^ ^ I? f ^ ^ 3Tq^ f5T? ^  STcto cfJT ^  ^ F M 
t , cff "fJR^ ^ ^ uffcR cffr M^lltflHdl c^  at^ raTR ^ >MltflHdl cfft 3TTcf5faTT 
^ ?ra^ 1 1 " ' ' H^ l ^^ cf5T WlftoST ifcfTcTT t % ^ f R ^ ^ c^  W ^ ^ ^ 3TTT^ 
W^fFT f^ TeR^ t l ^ ^ ^F^n^ ^^ P'MTcT ^ tt^f5? ?TFTTfuTcf> f ^ f ^ 11 ^ 
^ 3Tf^^^ g ^ ^ F M gTRT CRT cf?r ^Jmfr 11 5 ^ ^ F f ^ ^ t t c f ? N ^ ^ ^ 
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cfTt^  M^xjH ^ t l 3FR c } ^ 1 ^ '^)^ W R ^ 3TTorT t eft f^FTn3T ^ H6^ l ^ 
^^ 3nf^ BiJj^ u||eHcb vs^rrWf ^ ?^f|cT ^jfl^R ^[cf^ ^Tffr-'^n^ t ^ "^^ 
•^ " ^ Flcfv? Mc-^ccj, T T T ^ 3TTf^  ^FRPeft ^ f^?Tc?r f ^ , eft WJ\^ ^ ^ ^ 
^ cf^ ^ c fJT^;?^ cf5^ uTTcTT t eft ^ T l i t 3f!^ ^ ^ f^ToJT % f^ ^ W] 
cf5t ^ ^ W^ ^FfcfJcft 1 1 H^l^cJt ^ ^ mfW] '^fr tor ' ^ ^f^^rft t - " 1 : ^ 
3Jk 5 ^ T?it ^ ^ - ^ eTccfli c^ W8T 3 T ^ Tff cfJT 'TR eTK^ cfT^ ^ ^ ^ 
' R ITwfT ^33T I ^ ^ ^ ^ f c T t e t cff 3TTq[^  ^ - ^ ^ ^ c^ fcfTT ^ cfJt 
^ ^ { ^ w^ f r t ^ ^ t i ^ cfrcNf c^ c[^ #=ft ^ ^cf?r c f ^ c^  ww^ 
^ - ^ w f ^ ^ rimcfT 1 1 " ' ' i^fkm ^ qfcT ^ ^ iJt^gcR, Tf^ 1^ 
^ ^ R cf5# zTeTT ^ n ^ uft f% ^^ ERT^  J^frteT "mf cf^ t cTEj; sft | ^ f ^ IFlf^ ^ 
^ ^ efte 3TT^ cf^ t STMT ^ B ^ I cffT T | ^ cf^ T qfcT ^Hft^ TT c^ ^ ^ ^ ^ m 
sRTT^ ^ U^^M ?^^ 3cTT 1 1 ^JTf%^ ^ 3T^<r t^ c R ^ I R c[^ ^ f!|?fc[T ^^ TPft ^ 
e fa^ cRTcfR ^ ^ sncTT 1 1 i ? ^ f ^ STcfPT^ ^ ^ ^ f^TTST c^ FRT 3TRTT 
t l ^ ^ f r f t ^ B f ^ eft ^ ^ ^IPft qFTcf Ft ^ 3 M W f ^ c R c^ 3TFPFT cf^ t 
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x^ic|cb>! ^ 3 ^ cf??cTT t " w cfr ^ ^ f ^ ^ tr^ ^  T7>6[c?r Tr ter , ^ T ^ T ^ 
^ 3^TcT, "^J^ ^ ^ Rslel^n 1"^ ' r t cfF cf^ ^?fT ^ uTW ^ ^PFT ^ ^ 
cfJT Ft TrzjT eft cT^ T ^'fTR f ^ 3T8f 3 i k ^ ^ cfTt >H^Hi^flddl eft ^ v^ 
• ^ TT^T^fl 3 T ^ ^ cR ^HcfK?r t - " f t R T ^ ?Ts^ ^ ^ H f t ^ ^ i tc?t ^ f n ^ 
^ ^ ^ T f ^ cf^ ^ fefcrr cTT^ We?t ^ I" ' ' ^ ^ f t ^ t ^ eft ^ ^ r^ 
oJTFT cR ^fRK?r t ^ f ^ ^ , ^R^ f ^ XTcf, 6fN ^ t ^ 3 T f ^ # F r ?R5 
f^TTcft t | c f ^ ^ T ^ ^ ^ c ^ « f f e t c f r 3^^ Tcf5T H ^ ^ J^TTcTT t l ^RF lM ^ 
f^cfJicR Yt ^ 1 3 f k c ^ ? n ^ " ^ - ^ ?^>cfj cfv? afRj; q t ^ cTfTcft 11 %^rr^ 
cf56[ ^ ?^TF ^^Scft 8!fr, ?^TFT ^ ? ^ afr | ar^r 3TFTT eft ^ f ^ ^ c ^ " ' ' ^WT ^ ^ 
cpt T ^ fcrf%f^ ^ ^ ^ ^^ f^zrr i ^ ^ F I M ^ ^ - ^ R r f ^ ^ ^ ^ ^ Pif^xid 
TT^rkr cf5t ^ #fTt 3 T f ^ xr?# t , w ^FFTT^T ^ ' ^ ^ - ^ a r t o ^ aft^ 
Pl l ^^d t ; W^ ^ ^ft^M ^ ^ ^ ^ 8 ^ ^ ^ F R T5ftcR W # ^ c f>^ ^nc?t ^ 
£14 cf>T cZTcRTR cfTx!^  cTTcft ^ ^ # ^ ^ fclef-fercf ^ R ^ 3RTcft ^ f^FfW 
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cfTFT cRc^ 3 N ^ f r Tr^lcr?t ^ ^ ^»TK?R C I ^ f ^ VJTTCTT t , eft ^ ^ d 5 l d l 
c^  ^Frg^ ^ cFift ^ vJTHT ^mfl^ I 3Tc^ i r | ^ €t % R 2^ , "^t^ ^ r t ^ ^ 
^ 3 ? ^ vJTT ^ HcfJcft, v5^ i % ^ ^ e f t ^ f ^ , ^ ^ T ^ ^ 3 T N ^ T 1 ^ ^ ^3^ T:R 
^ ^ ^ ^ uTT f^TcfJcTT; ^ ^^Tcf^t 3?!?^ ^ ^ 3 m , 1 ^ cfJT ^ ^ [ ^ ^ ^ 3 ^ 
5^FTFFt t , ^S^ viffcPT-TRTiT c^ f ^ c^c[ef c [ ^ ^ T R ^ 11 ^ 5 ^ ^ 
v3">tTcf?t 3 T ^ t f ^ ^ vtcilchN cfr?cTT, eft c^ cfeT ^ f^ 2ZTT c^ 3TreTN ^ cf^ 
3IiFt uffcR ^^ ^ -^m cf^, 3rq[^ 6fTem5 ^ 3T^%fJN -^^ ^ ? ^fTfTN ^ ^ 
^^Tcfft c f ^ MR^^illrHcb fcR^cW^ ^ f ^ I t , • q ^ 3Tq^ efler^ ^ f^RfJ^ eft 
c[i J I R H H ^ W\^ -^ w r ^ T^R?r ^ M " ' ' H^I441 CR! ^ f ^ f ^ €t ^ 
^ ^ , f^RTf^ ^ , ^ srq^ w ^ cjfr ^^^ ^ CFTT^R f ^ r ^ srj^ Tcf i^7y[c?r t 
3^^ Tc|5t ^ an c^  fciT? cTf vjTT r r i t WT STR^ cf^^ft t eft c^ft ^ cr? w^ CT2TT 
^^cTT ^ •^TT2T 3 N ^ 1 ^ c^ qiePT ^ W^o^ 'M[ %-"-^^. ^ '^^R] 
^^TT^, 4e?lcc| ^ M et feRTT, ^ ?TT 3pHT ^PfT^ f^f^^ Vi^fiR ^ M I " ' ' 
H^l^cjl cRf c^ g^f?f^ '^ 'j^ SrefT cl5t cfTf^zff' f l ^ ^mf lc^ ^ 
^ - f c M cf^  3?Nwr cfR^ crrc?t q^?c?t 5^ ?Tcf> 11 ^ TTTZT^  -^ ^ ^^f^^ -^ 
^3TTcT ^ ^ HT^RT Wr%T? I 1^^]^ WJl^ ^ ^ ^ t t o e f 3Tk ^ 3 ^ 
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?Tn^ xflOFT^  3TTcfr t l B ^ fcpclRf c^ f^TTlW ^ ^TRcik ^fFTM c^ 3Tc?lcT 3 i k 
cIcJHH ^ ^ - v j f t c F T ^ c f > ^ c||vklRlchdl3Tt ^ ^ T ^ ^ 5IH, ^^ffecT f M c T ^ 
Mf^^4l cTSTT ^ t ^ ^ ^ >MI^Hdl c^ fcT^ t t ^ 3TKte [^ ^ sfTcf cfr^ cfT 
t Sfk 3 T 4 - W l d ^ c^ ^HcneT ^ Rlc3>H-dlrHct? ^ fTFTl f^ cZfcR-STT ^ ^ cf^ t 
^ f ^ g ^ ^ T c ^ ^ TH J^PT ^ ^?SFIT t 3fr^ ^ J ^ cTHFT W f cf?r ^Fq^ f c f ^ r f % ^ 
t ^ STTcTN- f^fflcTT c^ ^Sq ^ ^ f R M ^ y^3ff c^ ^NT HT^ ^ ^ f ^ 
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H6I^ <5^ cfJT ^ ^ TJcf7 ?^TT^  #TT t , '^mtf^ " ^ f^FTRfT f^t c^  efl^ ^ f^ TcT^ 
3Tf^ rci7R ^ Tjcfj TfTfr f ^ -^^cfKft t BcT^ srf^ TcFJN ^ c ^ ^^ ^ toi 
cfjfcft t 3ppr o?|cPT 3T i^Tcr c^  3TranR ^ cfjfcfr t 3 i k sr^ arjqpf ^ 
>^Hcbl cfj^rf^ ^ 3Taf ^ fcfj =^=rTfl'->HH>WI ^ uft ^ W ^ , 
;fc[Fft ^7[Ff?^ 3fr^ TT^Tc^ T M 3TTR ^ f ^ ^ 
? ^ H^HUcjl' cf5t 11 ^ CT22T cf^  ^ ^fTHM ^ f^cRT ^fcjtof tolT t f ^ ^ 
3Tq^ c^TcTofcTT 3?RT cf?^ # ? WTTto? ^ F r f ^ g t o iTI^ c^  feP? ^ f f ? ^ 
5 ^ ^ "^FRM cfJT ^  l^ feTT I "^R^ ^ ^ NMCI-^CII ^ W R 3RT ^ '^ 3T^ 8TT 
5 ^ ^ M ^ e f ^ r^pTT I ^>1R^ ^ ^ I ^ cf>T^  3fk W=ft ^lcHI> '^ ^ f 
fcfj 3nuT ^ v3Rc^  v i c ^ ^ f^ NFT ^ ^ c f ^ J^cRTT t l ^ ^ ^ ^ c^  ^ f j ^ 
^ 1 to^ ^^1^4) ^ q^cF5W ^ -Ht^m 2ff|"25 Tf]?T^ cRt ^ % T 
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o?|cR cf?r to cfJt uft^cR TTcfj 4lfelcfj i|1J|ciH n ^ ^ f^ ZTT I H^l^cll ^ 
»^TTcFTr cfTt s r f ^c^ f^ ^ , ^ ^ ^^?t^ ^Kd l i i ^ c^  3m?ft^, Pi^ii^ii 3fh? 
srf^^r^Tf^ ^ R ^ f ^ y ^ ?!c?r 11 ^ r ^ ^7^4^ 3 N ^ ^ " g f ^ ^ ^ ' ^ 
?TTT^  W T ^ 3nc?t 11"^^ 
'^n't^H' Tf cfT^ f -^mR A ^fR^ 6ft sri^ m^R ^ 3ft^ rJTPT ^ f^ TeT^  t ' 1 
f ^ t vjfr ^ cfjt v 3 ^ q^ rq^ FTcT Wi A t ^ '^ a^TER 11 ^ ^ , J|lRl^ 
y ^ ^Rc?r t , ^ 1% -^(WS;^ -^ ^ t e i ^ ^ 1^=FTcTT eft ?^^ JI# T^ t ^2T ft, 
^ v^TFT ^ , ^3^ f ^ ^ ? ^ ^ Tjf^ ir^p^ f ^ # ^ f ^ ;ffRTcr ^ I \ 3 ^ 
3Tf^ m>Rt c^  W^^ ^ ^ ^ { ^ t f% ^ l^aTT^ ^ ^ M t 3fk ^ f^T^, 
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cWt% ^ ^ f^-srfcr 3TRR-3raFf ^ f r ^ ^ 3 # ^ f^ % I " ' ' 
in^HT ^ ^ f^Tef^ crTc?r ^ ^ fefi? ^ f^cRJ ^ f W ^f^T^ 1^11 ^^1^41 m\ 
'^^ VJIM^I t f% "^ra^ c^  fen? ? r f ^ # ? fcfctcf> ci?r Piait^ sncR^^ cfjcTT t 
^ cf)\ ci\^^ 3?^FT f ^ f ^ 1 1 H^l^cJ) c f T ^ f - " y i 4 ) H d l cfTt ^ ^ ^ c R 
viftcFT cfj)- >Hcf51ufc1H eFTT^ vJTFIT 3 f k fclcbl>H ^ HFf ^ wt\ # ? ^ ^TcRngr 
cR ^ 1 % ^ v5?tfc|cT ^ r f ^ XK TRTf^ CRT ^ ^ ^ 3 T t e ?lr? ^ 
t l ^ ^ cf^ t fcf)^ er4, ^fF^cn" ^ vHHM cZTcRSTT cfn 3Tf^rcf)R 1 1 W^ % f ^ 
o i l l^cc l fcfcfjm ^ i f M «FRT ^ f R M ^ >H>i-<^ fcl cfJT ^ fP I^ 3T^fem> cfJT^ 11 ^ 
cf^ 3 R ^ T?itccr c^ nfcT uTFRocP 3 f k 3TTTr?^ ?feT f M c T ¥ ^ H ^ R ^ €t ^ J ^ 
3Tf^ »^ N ^ t l 
^ W r ^ J ^ W^ eRTcR 3Tc^ [irETR 3 lk3T^?r fc r^ cm4 f % ^ t l ? ^ cfjRUT 
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^rgiTgcfvfT m fcmr? c^^^ eft "^ c^ WKT 11"^° 
^ R^dvl B t ^ cf5t ^f)FFft TTT^ r 1 1 " ' ' ?cRr ^ ^ ^»TNrft^ ^ ^ W ^ T l f ^ 
m ^ >HHlRHcb SJcTfSTT, -^ifpti, Mx!^x!l3ft ^ ^ ^ ^^TH^ f ^ c f j ^ 
^ cFff, cTH \ 3 ^ ^ I T ^ i> feR clvjjMld iRcfT ^ 1 1 " ' ' 
^ ' i f r - ^ ^ 6 f ^ ' -^ fT^^ fp^  ^JR 3Tq^ czrarr cf?g:cfr t eft ci^ f M s\^^ f r 
^2TT ^ ^ f 5 ^ , S{^^ ^ cfTt f^FReT ^»TNcff^  ^ ^ T T M ^ cZTSTT c f ^ f | 
H^l^cjl c{7t CZT8TT ^  c}?r ^8TT sft I # o fcl;^cH|2T {^^\S\ ^ f j ^ t - " c f ^ 3FFfr 
cTReTfcTcfj f^ STfcT f^ T^ETef ^ ^ cZjcfeT cfT^  eft v 3 ^ >iHHlRilchc1l 3TTT^ 3TN f#BT 
3TTT? ,^ ^PTtf^ cz r f ^ zj5t f^-srfrr ^ f ^ r f f e >1HH|RH4, f M M ITT ^ J t ^ ^ 
r^f^ ^^ TPT t l " ' ' ^fT?TM ^ ^ f ^ r ^ ^ 3T^ JcTTRT ^ ^ ?T^-"^fT?Tt4t cfTT 
^ T n f ^ r f ^ ^^ FTF^  viH^ciH^fld, ST^ T^T^  ^ cT?q? f ^ ^ M , ^HHlRHch cT2TT 3T^ ^ 
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O 
^ c^  ^R^, fcTETcTT, ^ ? ^ , f^ mrclT c^  WT Tf ^ n ^ cf?r c j i l ^ i j f^ STfcRTf 3it? 
g ^ ^ v M 3Ttr^ Tpff>J^ 3H c^  feiTj ^ - f t ^ ^a?r ^ M ^ t ^^ ycf^R ^ ^ 
cfTt^ >Md-:>l M ^ ^ H ^ t l ^3^fR5T cf5t^ ^Fc[cP^ oL|Rlx1cc| ^ t I cfF ^ c^ 
^^TFT ^  f r W^ ^W^ ^m??r 11 H^l^cil ^ ^ ^ 3Tf^ cTcc[#T fMcT cTSTT 
WrfllJ ^ ^JHIrHch erRT7T7 cf^  % ^ f^cTcT^ CH9M^ ^ ^?f|cT ^ ^ 
mm W^ %. R i ^ W cf5T WT t f ^ T^?TT I ^ ^mcFfT ^ ^ f M ^ %cHT 
3Tqcf>N ^R 5^TefT t , ^ ^ urrfrT ^ ^jnrpcf? cTcf? *P7 ^ ^ cfjef^  f%7 3fk 
Pl^^^OI ^ ^5^ f t vJTHT uTT ^ FRfKTI t l ^ 3 ^ W^ ^ STCRFH t 3fh? ^ c[F 
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c^  f^RFT ^ H 4 ^ kJcbH*<iq, XJcfr? ,^ vjfrfcTcr H ^ ^ vW-x^ H, cfFq^ 3ff^ fc^TR ^ 
?^f|cT F ! ^ R ^ i M ^ 3TT5TT ^  t , 3Tcf: ^ ^ ^ 3J^ f>R ^^ frfcTcT x [ ^ ^ n^ TKT 
c f j ^ - c R ^ i r f^ cf^ f ^ f ^ ^ FT ^  cfr 3TT?^ f r CFJTT t ! " ' ' 3 T ^ ^mf%fcJrcf> 
v^mifclcb t , cIW F ^ ^fl^TM c^  feR cheMHIcild ^R ^RTTI WW^ cf^ t T^^ f l f ^ 
ar^T'TTf^ w^ '^ fierier ^ ^ S M f ^ 1 1 " ' ' ^^1^41 cFrf ^ I T N ^ ^ ^ 
t-"^gvJFf ^ xi^>w^41 fcricTeicfT ?^?c?r 11 c[RcTcr ^ mm c^ c ^ n^x^i^uf 
f^m^ f^ ^ ^ cCT cfJT^  >HH|RH45 f^ ^ ^F^cTT 1'"° 
^fFTM ^ Ft I ^ 3 ^ cijRrlrcl f^TT fcTspRT ^fTF^ ^ P n f ^ c||d|c|x!U| if Ft ^ 
^fMuT ^ ^ ^ SN I^ccr 3?RT Ft v3^ g^E^ ^ W^^ ^fSjR IJFcf Ft I H^\^<=\\ 
f^^ Fcft t ^ 5 ^ ^ ^ f%^ ^ ^ ^ ^ f^jTTcf? ^ 11 v3^ ^fFfM ^ eRTef^  ^ 
^ f ^ , c[F ^ ig^ 3TiFr^ ^ T^T2T I ^ 3 N i t ijViJcll ^ MRXJ^J ^ - ^ 
^ M 3 T T ^ t l H^\^^ cRf ^ ^ ?Tf^ g ^ ? T f ^ ^ ^ 'THcff t l 
5 ^ mn WTf^ ^ f ^ ^ cfTt ^ 3T«T^ cfj^ f ^ t f ^ c[F ^ F M R t 3ft^ 
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^FR^JN ^ ^ 3 ^ f ^ ^ ^ ^JM ^ f ^ t f% ^ ^ teN, ^ Sft^ ?lfcf^ 
^ ^=RT^ ^ 1 1 " " ' ^ ^ ^ T{H t ^ f ^ cTf 3 T f ^ CTRKTCR f | ^ g^ 5T^  
3RPTH ^ t , " ^ f ^ M T ^ 11 5 ^ c^  ^7m Plf^ -cJd f r cTcf? cfT^ cf^ t 
w^ H^TcRT cf?r smciT s M CFT 11 ^HTCRT cf?r arHcrr f ^ ^ c^  w^ ym^ t ^ 
H^cfK?r 11 ^ ^ y?IT^ cfcf? cfj^ e^cf5cTT t , y^ TRT ^ T f ^ cR W^KU % \ ^ fcmf 
[clcbm ^ f ^ m^ S r t e "gcf WTTcT, 3 T f ^ chlHd 3 lk ^ - ^ ^ l l R ^^TTcT 
3 { | ^ ch^ CT8TT f^STTzfr Ff^ 11 ^ 1%?KcTT3ff c^  3T^^TR T?^TcfJT oL|R}dc^ 
fcfcfJM T^TcR WW3\ ^ v3^ smicff cf?r ^ cfj^ efT ?^?cTT t f^Wcf?r ^ 
5^rqr s f k ^ w cfJT trrarn ^^f?? ^ f M N - ^ n ^ c^  fer^ ^ Pichc^ sft i v 3 ^ THHR 
cf^  en? f ^ vrft g^J^ ^ t WfKU %. 3TcT: ^ ^ 5 ^ 3TaT^  cR^PT c^ ^ 3TM 
^fT^^ t ^ 1 % ^ •^^m ^^cief qpfr ^ ^ p r ^Flcfj^ t | ^ ^ i\^^^'\\Q\ % eft 
^nfr !^llPd[y)i| I - ^ ^ vdLJillRldl 3 N ^ - 3 T q ^ vJFTF t ^ W 3W^ 3TTq ^ 
130 
cfJt^  ^^rr 3fr? ^FSTT^ t l ^ ^ ^ ^ ^ i^lRkli^llofl t ^Pff% ^ ^f>f^ 
^ arart ^ 5^^ ^Fr^fk t cm y^n^ ^ ^^ McffcT ^  ^ ^ H^^ fjcfT 11 
^^ srqf^  oLif^Jid ^ w^^\^ w\~-i^ cf5t ufcif^biii cf^ #? epf 3 R ^ 
^ f ^ ^ 3Tq^ ^g^JH cf5t eTTETT^  ^ ^ R ^ ^ f ^ ^ 3 T ^ cbc^|ujl ^gfe ^ 
?Tf^ ^ 3JTTFT ^  arr I ^ v 3 ^ erfeT^H, v 3 ^ c^ TFT ^ vilT ^Hc^ eft ^3^ 
3TF t^eFT cf?T ^fcl^l>H ^ ^ W ^fTc^ I" ' ' 
f^rrar 3TT^ ^ snw ^ , ^ r ^ ^ ^ ^ 3 ^ XTTT l^ dicbv! Tjdch>i MHIRM ^ R 
f ^ % 5 ^ ^ ^ 3^^ Tcf?r TJI^ I N 6PEFT cFTfcf^ T 3P^TR f t ^ , 3T?^TraN ^ 
f%^ 11 ^ iFJ t ^ 3 ^ c^  f^TTar Jlfcl^-f ^ cfJT 3Tl^ =mN eTTTT t , ^ifrlclH cf^ t 
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qr j clHlchxl -^ [^^ TT ^ReT^ ^ 1 ^ ? ^ ^ 1 1 " " ' Hdl^cjl ^ ^ f j ? ^ t f ^ >^TRcft2T ^ 
t oraTT ^3 r^c{?r vH^^l^fl 1 1 ^ ^ ^ f % ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f j ^ ^ ^ " ^ ^ 
-^ feT? TJ?F?r xHHlf^cb f^STfcRft ^ f^Hl i ld ^ ^ Weft 1 1 ^ f ^ W f cT^ 
c^ci^K Zjft ifKT STTcft t cTFT ^ c^ fen? ^ f^ i | l4 ) # ? XK ^ ^ ^r^elT t l 
^ 6|<dlc| t ^ , cT t^ ^^FH^ t , C|-M1R) fellft ^ >HIHlR>1ch f M c T ^ 
chci1>idl ^ W8T cZTRsmte ^ TTjfr f f ^ ^SW^ ^ f^ STfrT ^ ^^TR W^ 
Wm «R c R ^ ufKTT t l ? ^ T ^ cfTR^ t f% ^fFTM ^ g ^ ^ ^^TH c p f e t l 
^ c r fe ^ ^ - g ^ 5 ^ ^ f^M£T ^ -eRRfr c^  m^ 11 ^ t ^ ^ ^^ T^ T^R aft? 
6RR^ ^ H^TcT ^f?^ ^ ^?^ 11 ^^'^ M ^ ^ ^ ^ ? ) ^ ^ c ^ ^ 3 { ^ 
3TFT cf>T{ zf^ f ^ TjTU 1 1 v^R% vHHiRHcb fcfcfjm ^ ^ t ^ c^ ipfTejit Ji\ t , 
f ! f 5 ^ cfft cfjTT ^ 3 T f ^ ^ 11 ^ cf^ 3 T ^ ^ fF^ f ^ ^ ^ ^ ?r2TT MRC|K 
f c t ^ 3Tf^ tcf7R Sft^ vdcdH!<|f^cc| ^ 3j|c|!^i|ch t t ^^M\ 1 1 M l^<^cjl cRf ^ cf^ 
f^rfTr3T ^ f c i ^ -^ iRT^ ^^fj^^ s^in^ qft t '^mtf^ ^^ '^ w^ ^ *ft 
^l^lRcf5 t 3 l k ^ T ^ HHlRch t ! ^ i) 7f)RU] xlH^lfrlcb cl5:fT ^ f T H l f ^ ^ 
t t ^ ^ 5 ^ { ^ ^ t t ^FRH^fSTFr cTSTT W^ 5TH t t ^ ^cnfllT | ^^1^41 cFff 
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3ncr?^ qcf)crT ^fr^ ^ ^ t # ? ^^Mr, ^ r?^ m # ^ f^>Ter ^ 3T^ c i ^ w^ 
^3T1^ 3Tf^rcf>r?f cfTT 3T"q-?^^ c f ^ t l ^ cfjt 3]lc>Hpl'4^dl ^T^PT ^ ^ f ^ 1 ^ 
cRFt^?^ ^ ^ 1 ^ cf?r c r r m t o f^ sirfcr c^ VJTFT^ c^  fen? ^JFTM f^ ^  c{?r 
3TTcf?l[cfKlT 11 W^ f c f ^ ^ Hdl^cjl cRt ^ ^ ycfJN c f j ^ f_"-5jj^T^_fB|^H 
^ ^ ^^77^ cTSTT ^ fJT^-fc|qijch ^ W t g^fcT&IT^ I J ^ H cf5t aft, Z[? eft ^FT ? n w f 
^ ncfJ3 ^ ^Jf[X?^ toTc^ 3T]^R ^ ^ 3TM ^ ^ 3 T ^ ^fT^^ ^fTl^ c^ feR 
6 r r e r - % ^ ^ el^Rcii^ v M :;^_v3ftcPT ^ ^ f r f W cfJT 3TTT^ TcRTsff ^ 
^ ^fTTf% T ^ ^ ^ Wte cR wj^ % |"5o ; j i f ^HrJI t H ? T ^ ^ ^ 
f^ripert ^ ^TFcT ^ J ^ ^iftcH TJcf cZrf^rR^ ^ ^ ^ TTcfj ^ft^^^r^flef ^^^idlcf l 
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f^ ^ 3TrmW^ ^ ^ ycf)N qRRld sff | ^ ^ ^l^lcilil ^ 3 N ^ 
c^IFT,6|fel<H,dM^WI ^ 3 ^ ^ oL|Rdo^ ^fft ^ 9 ^ , '^€\ ^^ 3 N i t ^^ ^HTTfct^  
^ ^ g ^ ^fffTM ^ P^TT yRT |3TT I H^\^<^ f^^ g??r t - " 3 T f ^ ^ t ^ c R :m^ 
3nwt yfciyiuii MHif^ id cfjy[^  cTR^  W ^ ^ ^^<rxE5 j^frcrr '^ " ^ '^ SFF^ 
^R 5^^R ^ ^ cPT ^  c^ T^  ^ ^H^! ^ T ^ ^ R^TETR^  ^4ddl ^ ^ ^ # T 
f a n I f^Tpfr 5 ^ ^ - ^ F R M ^ f^RfJ^ ^ t ^ ^^ fTcpflf ^ T ^ f r f^ 8TT | x^ cf? ufrf^ TcT 
c2Tf^ ^ ^cRT ^ f j ^ c^ JIFT, ?rRT M H ^ i f ^ ^ H ^ ^ ^C^AJCIM c^f^ ^ 
aRJTcTNT ^ mcT ^  ^dp\i cR f^TcfJcTT t , ^ ^ f^eq^ ^ ^ c f ^ ^ f , c||vkl[clcbdl 
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^61^41 cRf c^  ^Te^ Tf-"cf>TT ^ z ^ ^fcfFRT eft ^ ermcIT f ^ ^ J ^ % # 
6|[e1<H cf?t 5^J^ ^ ^3^T^ ^4ddl c^  3if?lRcK1 ^ 3fk vHH^-^ ^ y^Tc^ 
f ^ ^ I" ' ' "HR^ ^ ^ ?T2TR^te ^ 4 d d l ^ H^l^41 ^ ^H?^ ^ff?T^#f ^ 
f ^ c^ >H'4<HJ f^ld 6RT t f^RT^ ^fT3^ ^ ^ c^  f^Jefcp ^ f^FTFT eFT^ cfTc^  
^ 3JC^NK1 cf5T ^ ^ [ ^ 3RT B^  uTFT, 3T^aTr ^ = ^ ^ feR Hl>^c^ 3Tf^ =mFT eft 
H i^'^ 41 cRf ^i^chciicji^i ^ f^r»?R f%^ c^  a r^ ^ ^^rrte cf^  
^ ^ R aNtgfefcT ^ 1 ^ f I TW^ cRt ^ ^ ^ ^^ TT ^ feTT^  f ^ M ^ R 
^SW^ ^4dd l cFJt HHc?r 11 ^ ^ chlHddl €t ^SW^ ^4dd l epft t f^ TFTc^  
M^ dxW h^M ^^Tcf?r cl^ TTH ^ ^ ^ t-"^TT^1c^ cf^  cbJHddl ^=^ ^ ^[^f^lfr ^ 
c)Tc?r ^4dd l ^ ^Hm f^RT ^ M f ^ ^ ^ ^ 3Tk dw iP id STNtrf ^c f^cf? ^ 
cFJ>uTcFT 1 1 " ' ' 3TFr H^l^41 c f j ^ t - " ^ 4 d d l fJ^ vi^ lcR cf>T GTl^Mq ^ 
11 Wn^ ?MT g^M 5R[ ^ q^ f^Nl-rl^ f ^ ^ ;rfrR£ft CT2TT ^eTIeft ^ 
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ch>^u|MHcb t l ^ to" c^ ^ ^ ^ >HHH 3 f k aN^TTtpT Pidcll t 3 f k ^fcT 
^ f R M ^ c f ^ fcr?t^ f^srfcr t ^ ^HHH I ^ ^ ^ ^ ^ ^ f S T R t ^ f M c T ^ 
iT^ gcTT t , ^ ^ ^ ' ^ r f ^ cf^ ;TCP fcT^r^ W T - W STR^ c ^ ^ ^ T ^ t , f ^ W 
c^ a r l c r f ^ 3 f k ^ ^ 11 ^ c^  ^ffff^ 3Tq^ 3TTFcT w ^ 3 i k f ^ r ^ ^ ? i ^ 
^ ^ 3TMT ^ ^ ^ ^HcjTcft I ^ ^ t ^3^ r# W 3WFfr vST^ ' ^ , vjfT o f t f ^ 
^ c^ 3 T f c r f ^ 3 t k ^ 3Tf^ rcf?N ^ ^ I qfcPj?, vJf^ I ^ v J ^ t e T^PfT 
cf^ s^fTcPT ^ ^ 'IFT cZjcftcT ^ ^ ^ ^ ^^?c!T t , 3Tf^tcf?N ^ ^ 3 ^ ^ 3 # ^ 
eft E^RTcf)T f^STPT ^ ^ cf^ f ^ ^ f^RKTT t , ^ cf^ vH'KijTqiHHch ^fcT ^ 
cbeMHI c^ 3^^^ 3p;fTfr ^ t eft v?^ 3TiPTT ^f^TR f ^ ZR ^ cf^ T 3 1 T ^ 
f ^ W f^T^ c^TT t , ^ cl^ ^fcr-^{7FFTT ^ f c ^ N ^fr^ W^[F\ ^ ^ ^ 
#1T ^ ^ Wf^, ^ cT? ?^vnJT t 7^ ^ cf^ P i d l t l 3TiTTcr ^ ^R ^ trfcT 
cf^ t 3iM>t1"iai cf?r ^ t eft ^ "vi^ v3^ ^ Tf -^\^j^ i4\cbH ^ f>^^ q ^ I " ' ' 
g ^ ^ 3JEIFT ^fFTM ^ ^ c^ feTi? ^ TR ^ T-s:iFT ^ B ^ T 
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^FTM ^ T ^ Np^ fr cfJT F^TNT ^5?rcR f ^ , ^fcT, ^ 3 l k s r f c^ fefi? ^ f^TETTf^ 
S^ 3T f i l c^ [^ cfJTef 3f^? ^f?f^ ^ ^^ JTcf?^  f ^ 3T#fT %PTT c^ ? F ^ ^ t , ^ 1% 
"^R^ vHHM ^ TT^cfoT ^nfr c^ JP '^ I cfJT yc f r ^ 1 1 *16l^41 cTRt TT^ ^ ^ t 
• ^ ^ W r ^ r ^ erm ^  t f ^ 3T^HC[ ci?t yinif^ict^di ^ f c ^ ^ # T T W ^ 
1 1 " " ^ Rl;J>H-dlrHcb ^IcR8TT ^ ^ x ^ ^ 3Trm^TR ^ MRCIK cfTeft c^ ^ k ^ 
oZTcTFN f c ^ cRF 3FTHcfr^ Ft J^TTcfT t ^ {^HHlRHch elk m 2;\^^c^c^ c f j ^ 
^ ^ ^ , v 3 c % ^ ^ ^ ^ ^fT^ ^ f^r5?t ?^FT t 3 l k W(^ f^=m ^ 
^qK?r ^ t l >^acf5T ^ ^ cpf ^ CTTT FICTT ^?FT t l ^HTST f t 3Tc !^TmR cfv?^ 
f ^ I W M N K ^ cj51- fcT^tWr ^ WT ^ f ^ ^ >HHlRHcb c f j ^ ^ T M 
cZTcf^  c f j ^ ^ J^TTcfeftEr t l 
H^l^41 cfTTf ^ cf5t ^ % T I^EJTSft, 3TTcfJ7aTr3# TT^ 3Tg» j fM cf?t 
S T ? ^ cTfoft ^ ^ q ^ ^ aft I v3^ 1cf?r 3TTcnur vER f^=?rqt c^ fefc? ^ f ^ f ^ 
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tTRTf^Tm- 3 f h ? ^ eft t =^FR v3^ ^ f^W5f^ t f ^ > ^ 3fk cf>[ | ^ J ^ iTRT 
• g ^ ^ffHN ^ HFTcfr " ^ cFTT^  cfJT 3Tf^ rcf7N ^ tcTT 11 "^S^ f^TF^ ^ f ^ cf?r 
?1%T cT^TT aWcTT #RKfrcT t l X5Wm -^ ^ ' ^ c^ TFT ^ ^^ ^ cR ^ ^ 
c^  cbc^|U| c^feT? FtcTT t l ^ ^ T^fcf^ IcTT ^ ^ MN!lcb|tcil t uft ^FfMN^ ' T g ^ 
g ^ c^icTT W^ cf?r aFIcTT ?^^ Sc?r 11 cT? ciJHIH^ ^ff, qfcldcll ^Tr^, ^ F ^ W ^ 
3iksii5ticbi^ 5 ^ ^ ^^q ^ t vjft%^ ^ 5^THc?r t l ^ f ^ m ^ ^ ^^1^41 
cRt ^ tJcfJN c f j ^ t - " ^ f ^ IJcfjR 3Tq^ I ^ cfTT ^ - ^ c R IIcSR cf?r 
^-3?frRT ^ F^RfKJt t , ^ ^^S^ t eft H ^ ^"J?^ ^ ^ 5 ^ WlfeTcf^ T ^ 
^iiMH^ 5^cR?r ^  qRcif^d tfc?r f^ fcTETcrr cf^  ^^^^ ^^rrfl^ ^ f M t sm^ 
HTf^ c^  fen^ 3Tq^ ^ ^ cf?r, ^ ^ c^  ^fWR €t to ? ^ E ^ ^^TeT-^^M ^R 
3RT^f^ wrraf t c^  ^H?^ CJJT ST'^T^ ^RT M r t sfk ^ ^ ^ ^ ^ c^  
H^\^^ cFTt 5 ^ ^ 3S^ PT WJl^ cpt ^ ^^fH^ f ^ c f j ^ t ?^THM 
^ ^ ^ >(TlHlcild ^frn^ ?1%T ^ , ^ J ^ smfcR c^ TFT s fk ^ f j f ^ W^^ ^ 
1?^ T?IT c R ^ - ^ f J ^ v j ^ TTcf) 3 T r ^ tcRcT PT^H cf?? ^ ^ 1 ^ ^ fT ^ f ^ 11 
TT^ tolTFTT t l ^ ^ g^cTcf5 ^ TFH^ t ^ ^ ^rfrRf^N f^J^ cTT t ^ ^ # f T 
^ t , ^ 3TTF t , ^ ^f5?N 3fk ^ ^mii 3 ? M ^ 3TR3; f r 11 f^R^ ^ ^ 
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V5TR1T t , W^ f ^ c f ^ TRRTT -^ ^mcfr 1 1 ^S^^ 9\^^^\ cf5t y^MT ^ ^ 
ep^ cfKfo^ CRT f ^ 'fFH 1 1 "3TM f l ^ ^ ^ f^Tcf c^ W{R Pl>W-< 11 
^ T ^ 1 1 ^ ^ ^ c[f v5ftfc|cT TTpfr J^nc?r t , 3TcT: cf?^ W WfKU t 1% ^ 
cfJT uftcPT ^?Ff^T^ t l '^THM ^ ^ ^ ^ 4 ^ ^ H 1 ^ P l f ^ i l ypofr c^ WT t l 
vJ^ TcfJT ^ m teT ^ ^FRPT t ^ % T ^ ^ 3T^^ I ^ t , MfcJct^ K eft cf?^^ ^ 
S^THcTT I ^ ^ 3?cfjR »^TRc?fi[ ^ t ^ ^^ fTcPT ^ cfnfcZT-iJt^T ^ %Tef '^^ t 
f ^ ^ ufelchK c R ^ cfJT uft y ^ f r ^ I ^ f t f ? ^ cf^ ^ ^ 7 ^ 1^ -8Tfcr ^ 
'^^] 3TT vJTT^  IT? f^cRT cf^ 3 T W t ^ cT^ ^ c f j ^ | "-RfcTT ^ Sjglfelcbl ^ 
^i^cr ^ cff^ icT ^ f ^ "^f^ cfy\ t r ^ -cm WP^ ^ R ^ cR^ ^ cfTt f^JcTT^ XR 
F^ReT >^7Fr ^ ^an W T effEfcT ^ c ^ Ri^cim C R ^ H ^ ^ f ^ ^ ^ ' T J ^ 
cf>T >Mmifc|cb fcfxlR t 3f l^ s r ^ ^HT?^T#T f ^ f ^ ^ ^ ^ M v3^ 5TT # ? 
^ P^fPT ^ H c ^ ? " " ^ cit * f R d k vH>}^[cl ^ ^ ^ ^ ^ cf^ IT^ f c r f ^ f^STH 
W<\ 1 1 f l ^ £rf-^aTT3ff ^ 3T^^^TT t^?cR cf5t cfJe^RT ^ ^ TT^OTT 3 l k 
y^ T^HcTT cf^ ^qrTcf^  t l ^ H P ^ T c T T ^ t f ^ ^ cf5t ^ ^ ^ ^ H ^ ^ c^ 
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f^ ^ % I ^ T ¥ ^ ^ ^f>^ % t(^ ^ % f^ ^FFTM ^ ^ cf5t f^ -STfcT 
fen? ^ 3 i k w ^ Mf^^di ^ ^an ^ f j ^ ^ j^^ Tcf^ r H ? T ^ ^ V K M ^??T 11 
cTRf c^ W^ T f - " ^ 3 ^ OMRITICCI C^ prfcT ^FPfTM cfJT ^cHT 3T r^ ^ ^ ^ R T ^ 
c f j ^ ^ f ^ cfiF?cTT t f% HFTc[-^FFfM c}?r STf^fcfFf 3j|c|^i|cbcll3ft ^ ^ ^ 3 ^ 
^ f^fWfcT aJt I " " ^ ^ H^l^cil cRt 3 7 ? ^ J^TeT ^ fepff c^ ^3^T?^^ t ^ f ^ 
cf>?cft t f ^ TJTcit^  cfTief A 1%?r=fr f r t ^ r f 3Tq^ j^cfcr^ r czrfcfcr cmr ch-Jcii^f;^ 
^^ TFT ^ , 3 l k ^ f f M t cf?T 3Tir^ ^ f n ^ r f t c[?r 3 ? c ^ ^ ^ ^ ^ R ^ ^ uffcH 
^ 3r%f? ^ 3 T f ^ ^ 6RHT1"^ 
y^FHT # f f i n ^ q^fr uTK^ 11 cf?>ft cf^ x r t e ^ T T i ^ ^ 3Tf^rw?ft iF?r ^ 
cP^ ^ ^R c^ XTcfj cpt^ 1^ 6 f P ^ c^ !^5)q ^ ^ ? ^ ^ q ^ , cf5Tfr ^fFTM ^ ^ 
3Tgef ^llgT ^ eft ^ f?^ v j ^ ^ 3T^T^ 3 l k 3 F n ^ f ^ | T T ^ 3TtY ^pp^ ^ ^ 
cf)R->W>(«iMI 3 f k ^»1cr-ipePT ^ g ^ f^^ NH]- uiHchxi # ? f % r ^ eft, c [ ^ 
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fcpSRXJT cfR^ t 3 f k W^ ?mT ^f>fcmt ^ ^ 3 ^ ^Bcftc^, ^RT^ , 3n?fT-c^TFT 
3TrETR ^ ^ %1T ^ c^c[ef ^ J ^ I fRT ^ ^ ^ ^ ^ T ^ , cPH vdMicT)! oLjRklc^ 
cR ^ ^ ^ cf^  qf^c[fe w^ % aft^ 3PcT A f^n^af c^  y ^ ^t^R c f r^ 
q ^ ^ c^ ^fFTH vEFfc^  c^RXjflf ^ fcTTC^ ^ c{kch>| cfrcf^ ^ T j f ^ ;^ T J ^ 
«RcR 3 T ^ ^ T ^ f ^ ^ TcFR[?r ycfrSTT f^v???r 1 1 " ' ' H^l^cH cTRt cf5^^ Zf^ 
^ ^ , f^RT^, 3TIRH ^ R ? ^ FTcTT 11 c^ 3Tq^ i^fTcPT cf^ t ^rler cfft ^ T t ^ 
^ ^ 3Tq^ f^JrfcZT cfft ^ c f5^ I ^ ^ ^ ^^neH ^ f t ^^ ^ f j ^ t | 
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^ Wf>^ t , ^^ ^ f^pf ^^Fi ^ ^^ c[ft ^ t ^ w f e T - ^ ^ Pl^MI^ 
c^ qFT cfTT ^ t l ^>TRefk ^ c t^ ^q^ ^ W^ ^ ^ ^ 3 ^ ^^ fTcT^  ^ 
chf^HI44l cpjT t ? F^Pm^ TH cfr ' ^ ^ ^ cTTcT 11 ^^1^41 ^ f ^ ^ t-"^ H^T^RTT 
cfJT ^ HHTEfPT >HH>WI ^ ^TH ^ f ^ t aft? ^ ITFT fTTcTT ^ 3T^a^ ^^ IcTT 11 
^ 3mT&TNW f c f ^ t , - q ^ ^fP^eR ^ ^^ !Tc}?T v3flcR MRRICI ^ I"' ' 
H^l441 CR! ^ HPHT t - "^ fFgeR c^ SPW\ ? f^TM ullciliJ ^ 
xflt ^ cf j^ ^ ^ , "CR^ ^ eft >!<ilchK ^ R ^ ^ ^ 1 ^ f ^ TTc^  ^ f^JTcT 
^ f^ RTfcT ^ ^ ^ t l ? ^ ^ ^>TTc[^  (^HIHlf^ ch f^RxPTT ^ c^cT ^ ^ 
iTIcT ^ f^TFT 3fk ^Ht^ t l ^ ^ ^ m t I ^ ^^ r^ T^TcnjTJt WcHT ^ fcT^f 
f^f>^ ^^TTcTT " ^ t l ^ f cTM c^  cHcfT^ Zl? >HHl[^c|9 ^fRrRT ^ c^ c[ef 
cRcRR t 6[fo^ i T ^ ^ 3 T f ^ ^ ^ ^PTcfJ ^ 11 cf5^ ^ cfqf ; ;T^ sRTeTT 
o ^ o 
l ^ cT>f^ t ^ c^  feR ^H^uT »^7Tcr 3TTcf?^ Tcf5 t g ^ ^ c^  feH? ^ I >HHlf^cb 
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^ 1 % ^ ^fctfRT "m^ t W^ ogcRSTT ^ ^ cffT cfiwM ^ ^ ^ 3 T ^ fIcT 
3 jk ^fcn^ i) fen? ^ffFH 3fh? ?#FfTef f%^ t l £Ft?rRoft ^ ^ cf^  f ^ 
H^i^isft Tf effsiT f^TJTT t ^ H'Mkli '^ F^R f^JN iRcfJ^ ^ TfpRT f^ ^ cN? ^ 
Tpfr t f ^ ^ ? ^ ^^J^ ^THT, ^ ^ fen? ^ f^ f^ ^ ^ ^rfPHcr TTT y c ^ ?t?fr 
11 ^ W={^ cfTt IT? t^rafcT, JJ,dl^ cfJT IT? ^ , ^ ^ ^ ^ cfft IT? 
% ^ g l ^ ^ ^fpT^ ^ r^r£TT ^ t - " ^ F ^ sTtp^ ^^SEJT ^ >s51^d i^ JicTitJ 
cT^ ET^  cf^ cf>T^  ^ c^ te[^ ? ^ ^frar^ ^ ^ argirfcr ^ CTJT ^ 3TCTCTJT?T t , ^ 
sm^^^fKU 1"'^ ^ ^ 3 ^ F^RTW ^ er fcmr^ 3FT t , f ^ g w f ^ 3 T ^ F^cfiaf 
^ f ^ r f ^ f^ 5iTT 1 1 4>Hfeli^ ^ ^ g f ^ ^ vHHlf^ch f r ^ ^ 6|c{cH|c| c^ f l f ^ 
3RtHcT t l ^f^ft% ^ g f ^ W^ W^\^ ^ clK-dR^J g f ^ ^ 3 T f ^ r ^ 3 t^ 
t l f^FTTST ^ J^TPjfcT c^ ten? ^HW^ W ^ feflflr cj?r ^JTT^ cTv?^ u T ^ t l 
^^Tcffr JlfclJ^Tlddl ^ t t f^^ cTT?, T ^ 3ft^ ^ ^ J|fcl5^flcHdl ^ t t ^ I CZTCT^ -STT 
cf?r y^jfcT W^eT^ ^  f r ^FFTT^ ^KcHdl t l H^l<^c|l clT^ ^ ^ vHHlf^ch 3Tf^  
T f^JT^ cj5t TfrfT ^fv?^ f i ; j c p ? ^ t-"NHHlRHch 3Tf^ TcTJT^  cf)T f ^ ^ f ^ a ^ T cT8TT 
W^ ^ f^T'TiT c^ yfelctTd ^^rf^-erfcTiff ^ " ^ c } , ^ c^ T^^ TRT t t H^fcpszT # f c ^ 
^^iR<R t t ^ fTc^ I " ' ' mt f w ^ m\ qf5?c?r t - " 3 ^ ^ cTSTT ^  ^ ^ f ^ a ^ 
ijSTcf?-Y2T^ ^ N ^ ^fFTH ^?)q ^  W c ^ 11 ^ g ^ ^ srr r^TT^ ^ R 3 T ^ 
T^nfc2T ^ iCTTer^  ^RcTT §3TT W^^ cTSTT " ^ ^ ^TTcT^^T^ 3 f k v iq i j l j i l 3rfT 
^fTfrar WFcTT t , ^^M-flfclch 3 f k vHHlR>14> 3Tf^ rcf5T^ cfJT ^ ^ v J ^ ^ T ^fr? 
•^ TcfJefT t , eft ^ Tf? ^ ^»TfcI^ i) fef^ 3jP|c||4 W^\F[ cTJT iTIeR-qt^tjy ^f^ 
3Tq^ T^ cTnfcJT cTJT T^T? 6[?^ cTJ^ fcft ^ ^ c^i^ f ^ r l ^ f c ^ ^ 3jqRRjd cTS^fT 
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cf%T ^ ^ 3^TTcft %?"'° ^FPTM c^ ^ f^ TJFT ^ ^ ^KT 3 ? ^ fici- f^TT£R A 
^ ^ ^ 1 ^ ^ f R M cf5t 3TT£fr 3 T T ^ ^ ^ c f ^ ^ j t a ^ ^ 1 
H^l^cTl c f ) ^ t - ' \ H H M 3TTT^  3TT^-"v3-dHiJ| ^ Sm^U ^ R ^ f f e ^ f ^ 
WcT Ft eft Plf^T^cl WT ^ ^3^r^ f^srfcT teff ^ Wf>^ % " ^ ^ 
3T8f-^ fTT^PEfr ^ ^gfcl^TR 3?Fcr Ft ^ uft ^ ; ^ c^ r ^dd l 3TT ^ t eft ^ 
"^3^Wr vi?tcFT v 3 ^ f^P^^ cfTUf^ sRTt c^ fef^ >^TN eR >Hcf)J|| # ? ^ cT T f f ^ afrr 
o o o 
^ f^FTPT ^PRM ^ f^cbld ^ R ^#cf7t ^ "^fT^^, 3?r5cT ^ STT^ ^ J ^ SFlt ^ 
^ f f c ^ I " " H^l^cjl cFft ^ f e R ^ t - " 3 T q ^ ^fcfc^ c^ ^5iq cMT 3nc[?2R7cTT3ft ^ 
f^=5[lff f^Tef^ LiRRld Ft ^ f T ^ t BcT^ ^ ^ ^ ^ I " " cp[fff% g ^ - ^ % sft^ 
T^it ^»ft^m I "HR^ WW^ ^ cZTRT ^ ^ ^HHlRHch ^ cf?r T5\^ f^m -^ 
3mTcr 1 1 ^fFfM cf>T 3TTq[N qf^cfR 3 l k ^?f^c[N cf?r ^Jr? ^ 11 3TcT: ^^1^4) 
^ 3?^TN g ^ TTHcff f I ^ %aTT c^ ^sm^ <^H^ W^ t ^ ' k ' M cf^ f 
cTSTT 3Tq^ vlHIHlf^cb 3Tf^ r f^>Rt ^ F T ^ F t ^ ^7^ ^ f^cRJ T3TR t ^fTcf^ft t 
" ^ f^^T^ ^ ^ - f c R f t Ftcft, eft ^ qP>^d)' cfft 6|<^6|v |^^ ci cfJT ^isju^^ Tfi^ 
^ ^ ^ 3^^ 1cf?T 9 ? ^ f ^ ^ M I ' " ' ^ H^W t % 3TM cf5t trailer W^ 
v M ^ ^ 1 3Tr3T ^^ 5 ^ ^ y ^ H H^THuT ^ 3 T q ^ ^ ^f^ M^r|M fcRT s f k 
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W^^ - ^ f^STR ^ t l t ^ cfr f ^ ^f^TT c^ fen? ^ ^ ^ f^STPT ^TT^ 
tm ^ ^-^ uTTcfr 11 fm^ w^ cfj^^ t - " - q ^ -^STR f^R^ ^ 3T4 
^ ^ t f% ^ c^ ^Tef 5^>^-MRticjl ^ 3 T e f ^ ^ R ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ : ^ 1 
cTR^TcT ^  \FTcCT T^^cT T^^ 5TT ^ ^ cfj^ 3 T ^ 3 7 ^ e f f l ^ c^ f |cT-3F#cT-[^q^cp 
^ m ^ cTRf c f j ^ t u R ?[^ f) f^cTJT ^ 3Tir^ cT8?T 3TiT^ ^ ^ c^ 
WJT ^mrrcT ?t^ fv? s r q ^ i r f M ^ WTRT cf,^  XT^ ^  ^JFTB^ CHHT ^ I 
11 ^ ^ q m ^ ^ v H ^ H^TEPT cf TT^lkr TFFT 1 1 ^ ^ cpf R^'EZFT ^ ^ 
cf^ ^ f J ^ ^ 3RT?T: fcfciTf c^ 6fK HT^ '^f>W^ '^ f c ^ ^ ^ "^aTT 3Tk 3PTT^ f^JT 
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fcrnrw c^  6iK ^ cf?r ycfrarr ^f^^^ i 3^?fcR ^ t ? ' ^ ^ ^rm i H F T ^ ^^  
\ j ^T^ ^ f p ^ ^iffcR ar^ncf ^ c^  ^^ fTcR cf?r ^pjfcf R d i d i ^?CTT 1 1 " ' ' # f r ^ 
fMcT ^ 1 ^ t ^ 3 N ^ ^ ^ ^ eft ^fPTH m^T Ftcfr t 3 ik ^ #r ^^ Tcf^ t 
3jici^iicbdi 3 r 3 ^ ci?r vJTKft 11 H^i^cii ^ f ^ r f ^ f M c r ^ f c r ^ A cf?Fcfr 
t - " v j j t Tf^ c^ c ^ 3ft^ ^T^TTH CPT ^TTCH c f j ^ ^ i f T ^ c^ z ^ ^ ^frf ^ 
TTcf) T M cfJTcfr ^ ^c f j ^ H^^^ ^ f c ^ Plcbc^ f ^ ^ uR 6 W^ W^ 
W^ ^ N e l te f t t eft mm m cPT STT^ ^ T l ^ TTHT ^ ? ^ ^ ; ^ 3 M ^ 
^ cfj^>^ STRT flRT ^ -^W^ I " " ^ c i ^ ^ cf5t TTf%efT3# cf?r 3 T q ^ - 3 T ^ 
1 ^ f M c T ^ > F R ^ 1 1 3Tcf: M^l^41 cRf x [ T ^ f % [ f ^ c^ uiHcb^ ^ 
T R ^ ^ cfTT f^TRTETH 3ncRl[cf5 f l # ? # ^ cf>t fezft cf?r f ^ eft IJcf,^ f[ 
t ? ^ fefiT eft f n ^ c^  £R cfTt f r g^sa 3TTcR^ Tci^ ?nr t f ^ ^ 
3ffNr 3Tf^ rcf>Rf ^ MRRld ^ ^ 3fhf 3Tq^ ^{^R^ c}5t f^aTT F^cRT ^fj^ ^ c7^ 
'TftefT^ fu f^ t ^FRT^ JTKFT cpf Zj^ t T[f|eTT3ft ^ ^^TFT ^ J^TFRTT t cfSTT ^ TTCJ^  
3Tu?tcr ^ f e ^ ^ ^ ^ ^ 1 1 ^ cpf cf?t ^^ TfteTTaft c^ T^RT ^ 3Jk ^5^? ^ M 
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f^cRi cf?r f^srfcr ^ fcfriN cfr? TR^ f ^ ^ ^ f e r a r ^ R c^  cfJHt ^ ^ CR? 
ft^ ^ t f ^ ^3^1c^ viftcR ^FR^ ^ ePT ^ R ^^fcRT 3?c?tcT ^ 11 3l6f i f ^ 
^ ^ e T ^ 1 1 H^l^cil ^ cFf cf5t 1^5Rft ^ 3TcraiT '^F^ %-"^m ^ -^R^ ^ 
Sr^ ETcfJNTf rf^cf?^ cno?r clluJlglH 3RT^ [sJT ^^f l fM ^ M R I P I I ^ ^R ^f?^ ufpt 3 1 ^ 
^ cf5t f^TR^RT, ^FnWR^ CT8TT ^Huflcf) TTf|efT3Tt c^ 3 ? % ^ ^ , W ^ ^ 
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'^-^  ^" J 
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1 ^ erfeTcT Pl^l'tlchK, vjTxjcblf^ cf?r R l ^ c h ^ 3 l k WF] T ^ W^\^ cTSTT 
eft '^R\ vH'vW^uiieHcb T T ^ ^?5q| 
7n^_^-^4H>ju|-';j<pf cfJT XTc|9 c f ^ ' CT2TT ' ^ ^ ^ ' | H^\^<^ m\ ^ ^^T^ 
TpRTSft c^ fcmi i\ T^ f % r j tE# ^ TJcfjR ZfjfcT t - " f u R T Wf>R c^lciicbK 
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m ^ f ^ ?T6^ ^ M >Hlf^fci|* ^ ^ 3TfT^ [cZTcf^  %I[T ?^ni? '^fTFR^' ^ ^ d i a i 
tl 
fcrf^ r^ cTTSflr ^ W^f^ c^^R ^ te f j cT2:fT 3Tr^f5^ W^% M ^ f^^ c^TT 11 
TR^RW ^r 3ref: 
^ ^ ^^ Sfcf? 3 T ^ f^ mTS ^FFq^ ^ 3TT^  c[T^ ^T^H, RRltci, y f e 
sfh? to cZll^rRft, ^T^^3Tt m ^ ? ^ cfTt Srq^ ^ f ^ q^cT ^ 'Jcf f^^ c^TT t ^^ 
W% ^l«i'lf^d cfp^cTT t , clef ci^ YW^ 'WRW' cb^dlc^ t l 'Ho ^ffrfcK 
f^ryWfcT ^ 3T^^ FfN "m^ ^<A\<\^\i "^ 3Tc?fcT ^ 37^RT ^PjfcRfr ^ TT 
HlHUJlil ST^'jfcnift cf^  3Tipft f^^ l'Tef 0eMH| ^ 3 ? ^ ^ ! ^ cf>^  cZT^HP^eT^ ^ f f ^ 
ftcft ^ 3Tq^ cijf^ccl cf?r fcr?!^ cTT3ff ^ 't^'^^ i\Wf) ^ ^ ^3TT4 cZTcf^  cR 
^ t , cTW ^ mm^ -^ WfK^ 1 1 " ' 
f M t ^ W T ^ eT^^ eigxiRJcl T?cr dlchf^il fcTETT ^ t l ^ 
l?cFJ c|uf^|^cb fcTETT t l W R ^ ^ ^JTR! ^ 6R?r 3T^»i[|rrat ^ ^H?^ t^ ^ 
3 T t e r f ^ tteft 11 '^mm F^Rcf) Tj 3TT^  ^ cilRHijl, cR^3# 3 lk W^^sft ^ 
^^T^ IT? ^  F^FRT cf?r q ^ ^ deic^^ cfRic^ T^rrte ^ R ^ § I ^ ^ arf^^^r^ 
^RcTT 11 W^ f^TRJtjf ofTcH -3pj f%r5P[ ^ ^Rc^ ^ ^T^^aft ^ cF^T ttcTT 11 
W^^r^ 3 T ^ ^ ^TFRT^ ^ J^^c^u^ t l czrf^ ^n- ^ ^ ^ ^^ 4>P|q.q 3 m t t 
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w^ W2T #r ^ c^Tc?r vJTTcfr y^gcr ^ r r ^ nRdtch i f s r q ^ TT^ s r f ^ IJFT 
^ f ) f ^ , cf^^pfr, ^ T C : ^ ^ a ^ f ^ 3 f t ^ "^ W^ ^ % I T7T3^ '^fhFR^' ^ 
ciMcT •qr^ff ^ oijRklcx:|- ^ 3TIT^ o L l f ^ ^ cf^t ^ ycfTR n W ? c ^ ^ t f^f^ 
3 T q ^ ePT m^cTT 1 1 ^ i^c f j -^SW^ CZI8TT-cfjSTT cf^ T 3TTT^ ^ o^^-•^)^] W ^ 
cTfTcTT t l v ? ^ f^ ^ 3 ^ W ^ ^ ^ f T ^ T ^ ^ ^ ^fTFR ^ 3 ^ T^^gcTT t l ^ 
cf>2TTrfTcf7 xHlf^c^-fclW 11 ^ ^8TT cbleMp|ch ^ ^tcfv? ^Br^ T ^ 3TT£TTf^  ?^?c?t 
RI^IMHCII '^^ mm^ wfl?^ ^ 3jPicji4di ^ t, f ^ ^ 
cf^ t ^ ^ ^ r f ^ ^ f ^ Wm ' ^ % I RJ^IMHCII cfTT 3Taf t STTeFsR cf^ T fcT^^Fr ? ^ 
^ >^  f^uT ^?n^ f% "vj^ TcfjT •R<fWT ^OT^cR f^rpFpr STT^ ^ ^^^^ ^ N T te 
3T[cTT t l ^fTFR^ ^fcfct^r fcTSTT ^ ^5)^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ # F I ^ ^ ^ R j ^ !^[r l fed 
^ ^ tl 
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cic^icTlH MRicbisft f^r?^<Rfr, FfT, ^ , t^^ fcmrer J^TRCT, CJHT ^OSJIR ^ 
PTIK c^ ^ f W ? ^ ' 1905 c^ 'vHHIdlxJcb' -^ 3 t ^ ^ £JKIc||fBc|9 W^ i\ Wf)]f^ 
?7TF1^^^ ^ m ^ 'eTTeTT »^T^ TcfFT ^ ' fclqi|ch ^fTFTFT i ? ^ H^TC|LI^U| | j f ^ f | 
fcf^ wR^TTST ^ ctjlf^icb cfJT ' ^ W ^ le^cb ld ' cTSTT v!IH<KH ^ cf^ y '^o 
^ f m ^TT^^; H!H<^cil y ^ ^ ZfJT ' ^ ' 37Tf^  ^ cfTM ^ 3T?^T^ ^?t^ [cfj ^FTFR^ 
t l fP^ ^ 3 T T ^ VH'XW I^UI WMIcllcilxl^ ^ ^ feRt ^ I ^ ^ ^ WR^^TTcfT^ 
^^yiRl^l ' cf?r 1 ^ ^ fctm cfJT y^ [eH f3TT, fuRTc^ fcTcfjRT ^ ^ff^H^ ?Fft, 
W r ^ ^^<H f ^ l " ' 
156 
cfvjm 11 ^ ^ i R i ^ cTSTT W R ^ ^ dTc|J|d 3T^^ ^ SJTPT ^  ^ ^ f ^ ^ ^ M 
f%^ -m^^ ^m^ ^ "^^ ^ '^^ fefJTT ^m?n 11 '^ ^^ f x [ ^ ' ^ ^n f^ r f ^ 
1954 ^ ^ f r ^ ^ ' ^ # ? ^ ' ^^TPTcfJ >HvWx;u| ycblf^ld f3Tn PTPTcf^  cTSTT 
^ ^^ 'H^' ^ Ucbl^H ^ f l ^ W R ^ ^ ^ ^ Z{^  IT^ ^ f ^ f ^ I ^ ^ 
c^^^cfj ^ 3 T ^ ^ f ^ cf5t H4>H^ I I ^^ils^lRufl zfv?^ ^ f ? ^ ^^^ %\ 
11 'fc^Pjfcf ^ "m ^ ; 'v5?tcH c^  - ^ ^ ^ ' CT9TT ' ^ f i ^ c^  ^2T ^ ' ^ ^ 
t , fuRT^ ^ F^PFFR^  S n ^ f ^ WW^ cf^T ^ 3Tcfj^  y ^ ^ ^ R ^ ^ F^R^ eT 11 
tcfr |K [ ' l ^W? ^ ^ ' (1956) TTcf? f c f f ^ mm^ % I ^ ^ ^ sTRT feRIT f^RT 
'^ f^fSR-, ^ cf2TT ^m^ Sfk cRTT qrJTT' 3 lk '^ 3 lk ^ ' STCRT f cT^ R^TFT ^ ? ^ 
157 
t l vdM->MmcbK 3 ik Pl^l-tJchK TTfH HHc|d|c||cf| ^ ^ ^ ^ 3TmFf F^JlTtaTK 
# ? TTcf? ^ ' T^ PTT ^ ffFR^moRcfj ^ f e TT feR^T ^p^t 11 cfft '^ gc^ :^?W vlRlniHiyT' 
tl 
f%^ ^FFFR^ ^ RchKH ^ N!|i|<^ NJ| ^TfT 'f^f^^m' (1956) ^ ^ ^ 
^ 3 ^ v5?tcPT cf?r 3T^ [qFT ? f t ^ cf^T Rl^l'c^H t | ^ 1958 ^ cb^ i l l d ld 
f ^ ^ - y ' H R ^ cfJT ^^ fFT B ^ ^R WfT^ 3TTcfT t ' ^ f ^ % ^ / ' ^ ^ Ft ^ 
# ^ , ' 'a^T 6ft^ cfTOf g^<fJTtr' ^ ^ ^f^FRWRT^ 'm^ 11 \Hlk1lf^cb f^-^vHrlH' 
(1958) ^ Mcblf^ld f c K ^ xHId* ^ '^BTHC^ ^ IT^M' 3 l k 'WT^ ^JeTR^FT' ^ 
vdc^te XH'>W !^U| 11 ^ 1959 ^ ^ JlIRl-^ "^ TfT g M ^?f^ '^ PjfcT ^f>^' ^ 
cTcfJ c^  W R ^ f I 
3#IT ^ f^T^ R^RUT ^ ^ g ^ '3]irH^Mci' (i960) ^ McMf l^d |3TT sfh? 
'feff^ cfJFK ^ ' (1972) ^ I ^ ^ W W T W ? ^ 3#J I ^ i^THT ^ f^T^ f^cTT 
11 W\ 1960 ^ f c p ^ ?fcR cZJM ^ TcRT 'y^RK 3fk a^Rcf>r ^HHchlc l^H' 
Ucblf^lci f3TT| 
158 
^1 f^4 l ' W\ 1942 ^ ycblf^ld Ft ^ 8!it I 3TMT^ ^ ^fK eft 3 T ^ W T ^ 
TfST Wrpr 3TT^  I ^ 1950 ^ ^Iv^Ti WT^  "^ 'W^ '^ c ^ ^ ^ ' feRIT I ^ F R ! ? ^ 
^ ^ fhlRlchR^l m mm^ feRt I HI>isiHdld ^^441 ^ 1962 ^ '^JT^ c^  
M^Heild i^HMM c f ^ c^  >H'>WV!U| ' f ^ ^ ^ > J ^ ' 1964 ^ 
ycblf^lcj f ^ I ^ 1965 ^ '^ffFR^ 3fk ^cslMfcH' "^fqi, f ^ RHc^yl ^ JeRIT I 
^ o ^?rrr^ cf^ t '^ cFTT c^  f ^ ' T£RT 1967 ^ Ucblf^ld ^ I 
Ucblf^ld I^JI W^ ^KIi|U| rj^441 ^ ^TR NH'>WX!U| ^^gpT ^ f cT^ W r ^ ?^^ c^TT 
11 vJ^TcfJT 1977 ^ Ucblf^ld '^TcR ^FFRUT' WfcT ^ ^FR^, H^?uT 3fk W^^TTllfr 
W N ^ 11 SfgcTeTTeT ^TFR ^ 1973 ^ Uc^lf^ld ' ^ ^ - ^ ^ <l>k1H' ^ 
' f^jf^ F^rm ten' vjc^"^5%[ mfR^ % i r^gcfr i^ffcR ^ W R ^ 'ener ETFT 
^ R?cIT' ^ 3I^ HT fcf^ WfcT 1 ^ 11 3TmT4 c^I^ p?#T ?TR# c^  W R ^ 
^ 1979 Tt '^g^rf^ >H'^ WN!U|' # ^ ^ ycbif i^d f q i ^ cr^  1979 ^ 
^FTcRtoTJr cRt cf?r T5RT '3TrikT ^ ^ ^ ' ycb|[^|d f ^ I ^ o "^fcR^^nef 
f ^ cf5T ^^ TH ^ iU-H^^\ 'omc^ ^ vieelxy^liJ t l ^ 3 ^ ^ TcRT '^ ZTKt cf^  
MJ|>^f^ilT W^ 1982 ^ ycblf^ld ^ I ^FH 1983 ^ fcpsoT y^TTcR ^ ^Jcet^S%I 
TcRT ' ^ 3TTr^ 3Jk ^ ^ ' feR^ ^ j ^ | W\ 1986 ^ 3 T ^ W R ^ TT^T 
ycbif^ id ^ teT^ H i^^ cil c^  ' ^ to m^R^' TT^o TTTTo V J M ^ '^m^ ^ 
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1989 A 3TMr4 ^\A^ ^g^T^ f^ 'W^ SRvJTT '^ SJchlf^ ld f ^ I W\ 1990 ^ 
f^m\ vmcTT 11 ^>!sllR)^ ^ oqftfvT-f^, "^ Is^- f^ , ^c[f^-1%f^, |^6<|chH 3TTf^  
^ ^JfT vJTTcTT t l ^ ^ n f e r ^ ^^3c f j ^T^ ^NT cffr cfjpzf cf7^ ?fT t vjft Rj^chdl 
^ Ri^chK ^ 3 f f ITM cRcTT 11 ^fTM^ SRT^ c f j ^ t - " ^ ^ i R l ^ ^ ^ 1 ^ 
f ^ ?T6^ g M fcT^-cR^, cZfflF ,^ -^8TH, ^ET^^ TTcT ^ ?l [ cf^  f^TTcfJR WT ^ ^ 
?R^ y ^ f ^ f%^ m^cTT t f% yT3cfJ ^ ^ H M ^ cR¥ f^f%T t t ^ I'" f l ^ 
cfJTT ^T«flr ^ H^vWJ f^l, "W^ ^ -^{^ St^^ 1 1 " ' 
^ yc^R c f j ^ t-"^^isjiRj:>i Tj f!fr?tr o^fcf^ c^  3 T p d ^ f^cr»TTc[ cf^ r vic^yien 
f^^JTTcTT t l " ' 
^ ^iMil^^ f^fimf^ (1939) ^B^aPT v3e^^ !^I%T 11 Tcf^ f^ T ^fiq ^ ^ ^ ^ T ^ ^ 
160 
viTTcfT 1 1 1 ^ PPg^ ^NisllFcJol t- 'ef leRfr TrfcTm" I f ^ r M eftcTcft ^rfrFn", yFTt 
[^RT ^cj441, ?^FT^ aT M g f t , H^I^41 cRt, cb^^icHid f^^ P'HRR, ychiijirj^ 
^ n ^ 3TTf^  I 5fffcrR[t c^ 3TTSTR ^ ^ ^ i f ^ ^ ' T ^ M w f ^ , "^fcl^lf^cj?, ^ I ^ ^ y t 
TH, ciic1|c|v!U| UEfH, ocrnEi WU^. ^c^f<m yejR, ^NlrHcb yETFT ? t ^ 11 
^|c||^"4;l|clij1 ^ ^ f^foFT r^?cTT t % ^ 3 ^ CTMCT CR^ , "ETS^ "^ ^ F ^ c^ 
^ f^ TeRTT t , - q ^ ^ T ^ ^Hc^ c^ 3TfElcf? f^fcfj^ #TT Wlfti? I W R ^ # ? 
^ ^ i R l ^ ^ 3TcfkT cf>T cnjf^ ^??crr 1 1 ^^^cf? sreftcT ^ c ldnH c^ NfTT8T ^  y^fJR 
^ ^ 3 ^ ^ ^ i ^ cf?r ^ r tenc f ^5^f^-3R^f%Rff ^ oJTcFcr ?tc?r 11 WR^^TJCPR 
3 ? ^ ^ W R ^ 3 ik v^isiiRicH ^ ^ f^^ ^ TT^ arf^ rcHRf cffcr 11 ^ # # f r 
161 
%r 
^^TcfJcTT t , vSRftf? W R ^ ^T%T-fcr?t^ c^ ^cff^ cl^ ^rfuy cRcfr? W^T^ STM 
t l ^^ Terfcf? ^xlsllRj^ v3^fT^ cn^t^ cf5^ cTT t l W N ^ ^ R f M c T fcP^K cfJT, 
ffPT-fcTftTT cfJT TTcf? v(Hv:?|c| 1%T€f ^g^TNcp^ qi3cfj c^ ^pT ^^  ^^3^ ftTr^ cf^ xHJcbK 
^ j? ^ 1 1 '^ g^ToZT ^ WT' ^ ^Jen^RRT W R ^ r a f ^ W t e cfJT cJcHlrHcb 
:s\^^^^ cf>^ ^ cf5^ t-">H>H>iui -jft ^v^jRi^ cfTt HtfcT ^c^f^ ^ ^fff^fter 
t t ^ t l W f ^ ^ i R l ^ cluJHieHch 3 l f ^ t t ^ t c[?t vH'vW l^uj fc|c|y!U||^ch 3 ? ! ^ 
t l ^ 1 1 W R ^ v]?rcpfr >Hlf^ C'M c^ 3RFfcT 311^ 1 1 T^ T^FT: tjeHlrHcb t t ^ t 
^ e q ^ m cf?T ^  3TTcf>^ ?^?CTT 11 W R ^ ^ ^ r f ^ c^  fcf?^ TJCJ? t ^ ^c j ^ t w^ 
^ t fcf>^ ^ ^ i R j ^ sr fc^ c^  omqcfj ciif^cci q^ 3?cfjm ^ l e i ^ t l v ? ^ 
^ - ^ cZF^-RjojcbK cfTt ^ ] ? ^ f^Fc?r 11 ^ 3 ^ czjf!rr[ ^ y^RlJId 
f^r?l^cTT^ ^ W ^ - r [ ^ cR ^ vJTR^ t f ^RT^ t ^H?^ ^ 3 T R j ^ cf>T f ^ T ^ 
sR ^ 1 ^ w r f ^ RHdHi ^fic^ ^  f^r^^ t t ^3?Hr f r 3rcE?T t i ^^3^ srt^lt 
3TfcRuprT f ! r ^ cf?r j^Tmrfr 3TcR^ ^3^-8M ^fR ^ t f ^ f M ^ ^€ferr ^ 
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#Tr ruf^ I Wf^r^r ^ ^ ^ ^ ^ - f t m - ^ g ^ ^ ^ w a r r ^ TTTCFT ^ f>^^ T^^ C^TT 
^ I ^ ^ ^ r ^ 3T f^ >HHHdl ^f^^ 11 ^ t ^ ^ f^ F^TcTT W ^ ^ ' ^ % I 
^^snf^ - ^ f\ tersft ^ TFTFT WT ^ f^ ieRfr 11 ^ Ri^ ltjcin '^ ' ^ f\ 
HcfTR c ^ ^ t - " f % ^ -^m^ 3fk ^ M f ^ ^ fcmTv3Tcf5 ^  ?cT^ ^ a ^ ^ ? ^ 
c^ >H'>W>iui cfJT cbdlrHcb ^?FT^^ t I W R ^ f % ^ y % ^ ^Tfcf^ ^ ? 1 ^ f 3 f k 
fcr?ter3ft cf^ ^5?fcTT-u[FmT f ^ W^ f ^ v5TTcTT 11" ' ° 
^fR?T^ cf5t ^ ^ vJTK?r 11 ^ cf?R^ c^^Icfj Tfr ^ cZTfc[^ 3T%fJ ^ ^ ^ 
163 
cfJicT f-"H^i^cil ^ cf?r f^ | j i M ^ ^mrf^  cb^ i-fiMH ^ t, W K ^ 'ft, 
RMICIIVJI # f r fctcRtjf i f t f^ 7 T ^ cf^Tc^T ^ ^ ?FT#T cf?TcZT-chc^HI ^ft t , q ^ 
3Tq^ f^-?llrHchc1l c^ cfjRTJT ^ 3i l jmfcl4) " ^ ^ -^^ (^^isllR]^) fT >i41chK 
^ X?cf5 ^ftW ^ ^ viTT ^HcfK?r t , f ^ 3Tf^tcf7m fcTsfH ^ NH'>l^ !^U|lrHcb 
^ ^ S # r ^ ZIT VH'>WX|U| ^ ? ^ W R W T c T ^ ^ ^ i R i ^ 6R TjTT f |"15 T ^ ^ i ^ cFTt 
164 
f%IcR-TFH cf^ t f^ TsMcTT 3T2TcIT t^ -STfcT, ^fcFfm, WT, f cp^ -P r f cRT^ ^ 1 ^ ^ ^ 
^^ITf^r^ cf5T ?^oq 3TT vmcTT t 3ft? ^ 6fT^  eft ^ FtrTT t cf^ qT, f^ET, ^xyif^^, 
? T ^ - t e 3TTf^  f ^ f f ^ ^rterat 3FRTcfT 1 1 
TT^-cfJTog 3nf^ cfj^ - q ^ WT-fcl^3Tt cf^ t f ^ r f ^ i t ^ w J t ^^cfT 11 Hdl^cjl 
^^grrte -^ fci^lqciiaft cf^ r ^ F f i ^ ^ ^ ^fn?^ ^^3^ y^ricr s jk Hif^chdi ^ 
T T ^ cfJT 3ICERR ^ ^ n f l ^ cfJT efa^ ^ 1 7 ^ ^ c ^ t-"c||vk1c| ^ ?TfT^ 
31«ZPFT cf5t ^FTFRfr 3?c^ aT ^ T ^ 1 1 3TFT^ ^fcIFRT ^ ^ £||>!|c||fBcb Wm^ 
cf^ t ^fJFPft ^ t , ^TTflc^ ^ ? ^ c^ 3 T T M , v 3 t ^ , vdedl>Hl' cfJT ^^^tp^ ^ 
t l " ' ° ^ y c P R ippfc t^ xHlf^pq cf^t ^ i^ lcR Zf?r ^ r ^ c I T ^ ^ ^TfuT T T H ^ |T7 
165 
f^ T^ePET ^ ^?i^ ^ ^ , ^ ch^lPl^ll" c^ WT ^ m W[c^ -^ I ^ I ^ i^frcPT ^ 
cfTt ^^^Tef HHlxivjIH 3ft7 fcldlRidl ^ ^R^ ^ >HH^<^ I ? ^ ^ c f j # ^ rR c [ ^ 
>HlfB<^ ^ I ^ vdd^JII f o T ^ ^Tccl tricPT Ft, >Mlt!PHdl cj^ T mc[ ^ , # ^ cfJT ^ fTN 
f t , ^guT^ ^ 3nrfTT f t , v5ffcFT cf?r vH^l^^ll cfJT 3?cf>m f t - uft f H ^ r^fcT, ^ f M 
1 1 " " 
fcrern? t fup# w U c ^ ci5t ^^rcrff^ erfefcr ^ HH<^M f^ ^^^tm^ ^ w^mj 
%\ 
HMcJdl, cfvJJUTT, >H'^<HI TJcf ^FZT-fcRt^ Zf^ t fcrf^ P^cTTOff ^ ^ ^ T T ^ - W T ^ 
fcRTT I " " TT^rtcft cFff cfJT ^fFJof W % c ^ ^RJ^TT, ^ i ^ i f f ^ ^ cfjfpft 11 
*1 l i qamK W^ v5?tcFr ^ ^^ TeRt eTgT cTa^ 1 1 cf5ToZT ^ cff yc>!TaT ^5)^ >Ft 3TTT^ 
"^' ^ 3? te lc f ^ ^ ^ 1 1 ST^ JcRRT ^f j f^ t - " c b d l c b K 3 T ^ ^ ^g fe ^ 3TTW 
166 
cf?r T ^ ^ ^?i^ ^ >H4)[uld cfv^, >Htjf^ c1 ^ f^yf^cl cfTx^ y ^ ^ ^jx[cn 11"^ ' 
^ fct^Zf ^ H^l^cjl cFlt ^?q^ ^?)q^3Tq^ fcpcrr? cZTcfrT g j ^ fi? 
3WFr R> i^41 ^  11 Ff^ rf^ srfr mfem ^ f ^ t-"^^i^41 ^ s r ^ c^  stem 
H^l^cfl cf)T irrat ^ Plcbdd^ f^Tf^ RT 11 W T ^ ^ 3Tq^ ^HW?^ 
^ Sn^IK M<^f^ CITT cTf^ ^ ^tcR ^ 3TaW F^RcTT c^  T^^ T ^ t | ^ 
WTF? eft t 3PRT 3t£[cfjr? c^  3 m 11 ^ j^fjcpT ^ ^Rf^ c^  ^te? ^ F fc^ 
167 
^^trfen? ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ f ^ ^ cfr?^^ cf?r STRTT ^ Rcft 11 H^l^cjl cRf cfJT 
HHcil«tJ fxp^R 3To!T^ i^t»fr? aft^ Tfr^ % \ v j ^ ^ f f F T ^ - ^ ^ S T f ^ ^ cfTl^ 
*1l^chdl ^ 11 S r f ^ 3 t ^ ERRTeT TT3[ infafcr 3lTcf?N ^ 11 ^ f cp^ ^ ^ o 
glvjjHl^H " y ^ c f j ^ t - "^%cf )T W\ f ^ a F T ?cRT ^ S ^ ^ ^^<-]\ cfJT ^ 
f%R-MRRjd 3Tr£TR f - ^ r ^ ^^ TRfcf^  ^ f^T^ cT t ^ 3qTT^  v3McbKl ^ 
f^TH^ ^ t ^ cR^ cffufcr at.... v?^ eizPT^ ^T^ 3 # # ^ fcfm^ w ^Tf^ ^ 
^ 1 ^ 2TT 3 l k 3Tte, f ^ XR f ^ > ^ f ^ M f M ^ vJTH tTScft afT, # 
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TTWt, >Hlf^ C'MchKl' ^ ^H^f^fteT 31Tf^  I VJHC||41 y^frRTf c^ y^TN ^ 3TM cf^T 
^ 11 W ^ >HHM oLlRhiijl" cfTt cFT #r Q\iddp) ^ 3Tq^ crwJ-fcTTJT ^ f c ^ 
^ t l H^i^cJl c^ y c ^ ^fTfPR^ ^ HRcfcTT cf>T t t ^^I'chH R^isll^ t ^ t l 
c||>wfc|c|7 eRKTeT ^ 3TPfr 11 H^l^cjl -^ 3Tq^ ^ ^ f R T ^ ^ ^ ^ TTC[ ^fRRT 
v5ftcR cf?T STCZFTT f^rc|9^ ^ 37S1TIR f ^ ^ t fuNT^ \ 3 ^ ^^ "^t^FT^ 3?C5:RT 
I ^ - ^ P T ^ t r ^ c^ W2T t t ^ H F T ^ ^ emr 3T^ T^FT c^ yfcf ^ ^ ^ >^TTcr ^ JFTT^ 
^ ^ ? R 4 t t ^ 1 1 H^\^^ c^ ^ fTFR^ ^ f c T ^ ^^ oq ^ vSc f^cJlf^ d ^FFTM te^ 
cran ?ft%T cijRkiejl cfTt cf?8zr c^  ^ r ^ ^5^TCR ^i^idl i j ^?TfTM CFJT ufTcR fe 
3 ? ^ ^ %zrr 1 1 " ' ' 
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3 r ^ f^T^R 3p^T^ cfR f r f ^ r ^ r'' 
3rcp?r ^HTR^ ^ - ^ ^ e H T ^ ^ , cfr^RT, ^PFM, cTR^ Te^ T ^ ^ ^ WT ^ 3 N ^ 
^oFT 2TTI ^ ^ Hf^disft cfft 3T#^ '^^ cnoft ^J f f ^ f^R'SRT cf^ t M^rjH 
WT ^ ^ ^ 3?fcr Ft^ ciTer STc^ TRnxTf ^ r^fcT cT? 3 ? ! ^ c Z j ^ Ft ^ 11 
^ c^cfj^  W F ^ ^ f^>F ^ f ^ ^ f ^ ! g ^ FTTRT ^^[rte, qc^lc^ ^M fePTT "^ 
^ 3 N ^ H T ^ , f^v?fr wm R ^ , cfr ^^ Tcf?r ^ H ^ T ^ ^ ^ytcRn ^^CT^ ^ i"'^ 
170 
^ f ^ cFf cf?r nR^ ^ -^ f ^ m ^Tf^-srfer ^ f%f%T m^ % i "m^ 
qRo^ckl ^ ^ , 3HTaT, RH IC I I C^ 3 T ? q T ^ ^ ^ ^ mw^ cf5t C^ STT cf^ t i r t ^ 
oZTcRSTT cTsn MN!^ >iMlc1 f^PfcfJRf ^ c f > ^ ^ c R ^ ^ ^K^<U WW^ ^ ^ 
a T e l M ^ ^ f ^ l ^ ^ ^ ^ 1 ? ^ ^ cf^ t cRg c^ WT ^ ^ t M WcTT 
11 TERT^  chlHddl ^f>^?^ I 3Tl5ncf5r%T, qfcp^ fcTT ^ ^ ^ ^ ^ fMN c^^c^l^l 
cRt c^  m^w^ MiRcjiRcb 3Tc^ TmRt ^ i^ f%cT 3 ik Nj^ arrtjof CIICIN^UI ^ i ^ 
^?f^R TTTST t t ^ - ^ ^ c R ^ ^ c[Tcfr ^ ^ te 11 cT? 1 ^ f ^ r ^ ypfr 
11 3^Trcf?r F^cRT cfft^ ^mr ^ 11 ^ T^Ncfr^  ^FFTM ^ ^ CJTT ^ ec r f l ^ ^ ^ f t o , 
tflf^cTT 3Jk y ^ T f ^ WT fcTEfcfT cfTT t l H^l^cil ^ ^ c^ ^ W [ cfJT 3 N ^ 
W R ^ ^ ^ f R ^ 3#cf7 fxI5Pr f%^ 11 Mfrl^HI t t ^ ^ M R U | H ^ F R M A KSW^ 
W^ 3Tl?r^fjRt ^ cif%[cT tt" ^JfHT 11 ^3^ ^ ^ cflef-f '^ETcfT cfJT t t ^ | '3TcflcT ^ 
'cfefte' •sfjT '^ HP?r w R u r T?^ ^ t r 3 T » T T I ^ HHC\\<§\ ener-fcisM cf?r 
C\ 
^FRH ^ f ^ # ^ elifelchi f ^ f ^ j # ;fpfl-_^fn2!ft, f t r ^ f M r 3?^? c^ ^TT fk ' -gT^ 
^ T ? T ^ >^TRcfr!T ^fFfM ^ f ^ l g ^ ^ cf^ t ^ ^ f^rn^ yf^-erfcRTt c^ f^m^ t 
171 
f^RT^ ^>R^ ^HT^ cf5T »^TKifR ^ 3 ^ ^^rf^ ^ ^ ^ cfr?^ -^ feR ^wtcef ^THT W 
H^^ fKTT 1 1 ' " ^ ^ €t W^ >^TKiR ^ R ^ sit a f k cf^ eft f ^ ^ M ^ f ? ^ | ^ Wm 
^>fK^ cfT^^ # ^ M^lPld cfj^ ^ c^ fen? ^ ^ M 8TT f% S^^ ffcfJT ' R fcTercTT c^ 
^fFR-nSTFT vi?tcFT ^ vi>6|ct,v! f ^ j ^ RlM^d R^TT ^ W ?^FT 1 1 " " 
3ft^ £2IH 51|cbf^d ^F?cit t f ^ STcRSTT ^ [^c[c?r ^ g ^ ^ f T ^ ^^left t ^ 
?xEfT3#, 3TmT3fli ^ T^TFTT # ^^flcR cf?r f^TTERT HFTcfJ^ ^>TRcft^  ^ c^ £^4 c^ 
f ^ ^ 1 1 u R cllfeicbl H^l^cil - v 3 ^ feT? 3 f l ^ ^^^TN c ^ ^ ^ ^ r f ^ '^^ 
c^ vdc^^^il ^ ^ tffcT ^?[T^R "^^ ^ f ^ ^ 3 f l ^ vlsilddl t "eft c[^ B^g^r;?! 
^>? ^^ ra M I ^ Tq^  ^ a r^ vm wi\ f t ^ , . . . 3 ^ ^ ^ ^ f ^ cr? am ^ ^ 
^^ c^  c f j ^ 3T^?TRH 4 6f^  zi^ ar^ rrfsiFft f^mcu ^ 3 T ^ 
Vfm^ ^ arqcTT^ c^TcTeRTT, P i c l w l d ! ^ 3TT#ff ^ SlMHlPld 3f}Y cHlf^cl ^ 
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